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precios dejuscnpcion 
2,00 pesetas al mea 
j ^ Q U B O C O N C E B T A D O 
L a m u j u r e n l o s 
c a r g o s p ú b l i c o s 
W e m a s carrientes sociales, i n i -
^ ^ a n t e la guerra europea poi 
^ . J S ^ o susti tuir a los homDres 
^ D t w T han creado una s i t uac ión 
i t t ^ ^ T ' d a r p a r t i c i p a c i ó n a la mu-
^ tndks la¿ actividades de la vida, 
^ sólo en el trabajo manual m-
pUf í í v aaueUas func iona que paro-
^ S a l v a s del hombre, sino que 
CÍaJL S o r intelectual se apresta a com-
eD nn el va rón , aderuiriendo t í tu los 
^Lmicos y ejerciendo las m á s vaHa-
^ S S i . En efecto. Las Univer-
^ L i ^ cuentan hoy un numero creci-SSSA de señor i t as alumnas. y Facul-
^S.TliaY como la de Farmacia , en la 
ÍKUQ aumentando el elemento 
^ ^ r w . en la p roporc ión acusada en 
™ d e a r ^ p o c o s" 
¿^Lia carrera (pie sólo la cuxsará j i 
^ S S * los padres educaban a sus h i -
« ser amas de casa en lae c lá-
«labores do su sexo», y h a c í a n 
S rc i t a s hacendosas que gobernaban 
con prudencia y e c onomía s , 
or. í-soosas y madres ejemplares y 
. ^ p l e t a ' - l a m e n t e los deberes del 
S d o . no estudiando n i trabajando 
Z n o é] sino teniéndole una casa ama-
donde en un ambiente de paz y de 
^ o r descansara de l a lucha por la 
V PCTO las corriOTites van por otro ca-
.tnino Desde bien temprano se lleva a 
la niña a Liceos, Academias, Insti tutos, 
*londe estudia y crece en un ambiente 
•heterogéneo, fuera de v ig i lanc ia de la 
.madre y en una independencia muy 
¡vanmii, pero muy poco e s p a ñ o l a . _ Por 
L alcanza un t í tu lo univers i tar io y 
w'dispone a ejercerle como u n hom-
brecito Entonces el contento paternal, 
S ver a su hija bachiller, l icenciada c 
«octora, estalla allborozado, menospre-
tiando la educación ñ o ñ a do colegiala 
flue antiguamente se rec ib ía . No cono-
cerá la señorita de hoy el calor del ho-
•gar, porque vivirá m á s tiempo fuera de 
%\ que dentro; n i el constante sacr i f i -
cio de amor de su madre, n i la sabia 
economía domésiiea; n i el bordado p r i -
moroso, ni d repaso de la olorosa ro-
ipa limpia, ni el orden do l a casa, por-
que las clases, las bibliotecas, los es-
tudios, los laboratorios la m a n t e n d r á n 
al margen de esté mundo í n t i m o ; pe-
ro, ¡ah!, f-abrá mucíhas m a t e m á t i c a ' ! , 
mucha Patolorrí.". mucha Q u í m i c a y mu-
tilas cosas que no debía saibor; e' mun-
do no tendrá para ella secretos, cono-
cerá las misKU-ias de . la vida en toda su 
prosera desnudez y hasta su misma ma-
dre se encontrará achicada ante l a 
erudita mundología de la n i ñ a . Educa-
da como un hombre, ¿se la p o d r á exi-
gir después quo practique una v ida que 
desconoce, y que impr ima personalidad 
a su hogar, ocupando en él el puesto 
| 8e esposa y madre? 
Pero, en fin, ya se dispone a ejercer 
Bu carrera, ¿cómo la recibe el mundo?, 
'¿la . otorga iguales derechos y prerro-
gativas qvfe al hombre? 
He aquí el primer d e s e n g a ñ o dola-
roso que sufre la mujer. N i la socie-
dad ni la legislación les son' favora-
bles. En nuestra Patria, donde tan 
suTívigada está la idea de \ \ un idad y 
santidad do l a . famil ia , ha de costail 
mucho trabajo y mucho tiempo acos-
tumbrarse a ver a l a mujer compitien-
do con. el hombro en. l a Uichd fuera _de 
la familia, porque comprende qde por 
aqu-í comiema. la disolución del hogar ; 
sin mujer, sin madre, no puede haber 
hogar, fy sin familia n i hogar, no pue-
de haber patria,. 
Por otra parte, l a legis lación e s t á he-
cha para el hombro: el concepto de l a 
fesponsaMlidad va unido al de l a U-
•^rtad individual; quien no es l ibre , 
n<> puede ser responsable de sus actos, 
1' la mujer, on su estado perfecto, ca-
sada, está ibajo la autoridad del m a r i -
A y todos sus actos profesionales, con-
gos de sen/icios, con t r ibuc ión a l Es-
^o- iniciativas y trabajos t écn icos , a s í 
omo la exigencia de l a resporsabi l i -
c!íVní1Gr8nte a lodú a"do humano, no-
^W09? para scr v á h d a s legalmente 
^^intervenidas por una tercera per-
prov ^ da r ía el caso posible, pero no 
lo i ' ^ Proci5arse el consentimien-
fa¿eía a-utor i nación de un mar ido anal-
lécni0 í 'a!a cl ejc,'cicio de una función 
do su esposa! 
fia IL!?^^' Crt mlos tiemP0s m á s lcí-
p l o ^ nuncf', nos Proporciona u n ejem-
•fcdo AUENTL^MO, que acaso haya pa-
se ^J^saípercibiMü. Ictoll concepto quo 
ta mk ^ misión (,c la mujer é n 
electoTa S cisleras la han hecho 
que en y clec'blc, y do los" obs tácu los 
r̂se ¿ n r a r á toda l a que quiera sa-
torio iSmSada ha l i c i t a d o del Dircc-
|er ^trari qUe SG autor^e a la mu-
tros ^ ,a a opositar plazas de Rogis-
^ car.! ProPiedad, n o t a r í a s v de-
86 leyes , concer"icntes a la carrera 
^ i n i c i a T I ' rCal 01>don tlc Gracia 
feha 24 de abri l pasaido 
Prepara una A s a m b l e a 
la U . R Castellana 
o 
El día 9 se reunirán en Santander 
delegados de todas las Uniones 
Patrióticas de Castilla y León 
V A L L A D O L I D , 1. — La Unión Patriótica 
Castollana ha celebrado esta taxde una junta 
general extraordinaria para tratar de la Asam-
blea de Uniones Patrióticas oastellanolecne-
sas, que se verificará el 9 de septiembre en 
Santander. 
A este y propósito fué leído el cuestiona-
rio enviado por el Comité santanderino, for-
mulándose diversas observafiones. 
Acordó que asista una nutrida representa-
ción de la Unión Patriótica Castellana a 
aquella Asamb!ea. 
Se constituye la U . P. ea Costrojériz 
CASTROJERIZ. 1.—Ha quedado consti-
tuido el Comité de la Unión Patriótica de 
este partido judicial, integrado por repre 
eentaciones de todas las clases sociales. Fue. 
ron designados: presidente, don José Gonzá-
lez Nebreda, médico, y secretario, don Lio. 
nisio González Paucot, maestro nacional. 
E l nuevo Comité se propone emprender 
una activa campaña de propaganda en todos 
los pueblos del partido. 
L a Asamblea de Alcázar, el 25 de octubro 
CIUDAD REAL, 1—El gobernador civi l , 
señor Díaz Escribano, conferenció en Madrid 
con el presidente del Directorio, quien le 
autorizó pora publicar en Ja Prensa que el 
marqués de Eslvella llegará a Ciudad Real el 
síibado 25 de octubre, pernoctando en el Go-
bierno civi l , y el domingo siguiente, día 20, 
continuará sn viaje hacia Alcázar de San 
Juan para asistir a la Asamblea agraria que 
en dicha ciudad se prepara. 
Fuego a bordo de! crucero 
"Reina Victoria Eugenia'4 
A bordo del crucero «Reina Victoria Eu-
genia», que se encuentra fondeado en é! 
puerto de Gijón, a donde fué para ¡levar al 
Principe de Asturias, se produjo ayer un 
pequeño incendio, cuyas consecuencias se 
ignoran sfin. 
Fiesta pa t r ió t i ca en Ooteuieute 
VALENCIA, í.—Durarute el banquete con 
que el Ayuntamiento do Onteniente ha ob-
sequiado al gen-era.! gobernador, señor García 
Tnojo, pronunciaron elocuentes discursos el 
alcalde de aquella ciudad don Antonio Colo-
mor; el ex diputado don Joaquín Lloréns, 
y el concejal señor Laporta. 
Este último, conocido republicano, dijo que 
ante el cambio operado en el Gobierno d¡a 
España no tenía más remedio que echar e! 
gorro frigio por !a ventana, pues lo esencial 
que ios repub lóanos deseaban era el acaba-
miento del caciquismo y esto lo ha conse*-
guido el Directorio. 
E l señr .Lloréns terminó su discurso con 
las siguientes palabras: '«Amo tanto a Es-
paña, que yo, carlista, pido a Dios que con-
ceda al augusto jefe deL Estado todas cuan-
tas condicaoneis son necesarias para hacer 
grandu y próspera a la Patria.» 
E l gobernador hizo grandes elogios de las 
anteriores palabras y Aiego expücó lo que 
debe sor la Unión Patriótica. Quedó ésta 
constituida bajo la presidencia del ex dipu-
tado provincial tradicionalista, señor Coló-
me r. 
Preparan en Tánger la 
Fiesta de la Raza 
Se in r i t a a Siurot para juimtenedor de 
unixs Juegos FlornTes 
—o— 
TANGER, 1.—La colonia española se pro-
pone festejar solemnemente el día 12 de oc-
tubre, Fiesta de la Raza. 
Al efecto, se ha organizado un certamen 
literario, que tendrá lugar en el tea-tro Cer-
vantes, ocncediéndose un premio de 500 je-
I Betas y la flor natural para el autor de la 
mejor poesía do asunto y metro libres; otro 
premio de 300 pesetas al autor del mejor 
trabajo sobre, el tema «Ihfluencia de las le-
yes de Indias en !a íegislación colonial con-
temporánea» ; otro de 250 al mejor estudio 
acerca de los «Medios de intensificar las re-
laciones políticas, Uterarias y comercia'es en. 
tre los países hispanoamericanos», y otro de 
250 para premiar un trabajo sobre «La in-
íluoncia de la ra/a española en cristianos 
y judíos». 
Además hay otros varios temas, que serán 
prendados espléndidamente. 
Para actuar de mantenedor <e ha solici-
tado el concurso de don Manuel Siurot. 
Las fuerzas de Taguesut y García Uria hacen demostraciones en socorro 
de la guarnición de Solano, que resiste heroicamente 
Cuestiones m a r r o q u í e s 
Uedios, qu.e espero que no lacUard m i 
amigo el censor, puesto que y a l i an si-
do publicados, y que se repiten para 
que e l púübUco los relea, teniendo a la 
vista l0s croquis que se le sirven. 
\ í o n u or tenla l .—yada entre dos picó-
los. «En la m a ñ a n a , del 30 fuerzas sa-
lidas de Drius establecieron sin nove-
dad tres blocaos.» 
Zana occidental .-—Después de habcr-
ea soyi nuesiros peores enemigos; pero 
p re.si a no que Imn escogido m a l la época 
pol í t ica , y bien sea porque nos decida-1 
mos a lanzarnos a fondo, imi tando aque-
l l a inveisit»n de que hablaba Bvgeanid 
que h a b r í a que hacer en Argel ia ¡ j a ra 
acabar de una '"ez [conste que hablx) por 
nú cuenta g en l i ipótesis) , lo que aca-
so acogiera España , con. a})! a uso para 
cobrarse de lo del 21 co7i rédi tos , o bien 
porque decidam.os achicar nuestras l i -
neas dejando el castigo a los aeropla-
nos, ello (7s que no han calado oporlu-
c o m i e n z a l a a D i i c a c i o n w e s 
Se han dado órdenes para la evacuación de Dortmundt 
(nAiMoonAMAs esrEci.u.ES BE E L DKHAT; 
BURDEOS, 1.—El general Degoutte ha 
recibido órdenes de evacuar Dormundt, al 
mismo tiempo que se reaMza la evacuación 
económica. 
La Comisión de Reparaciones, que recibió 
aviso oficia Tnente esta mañana de la vota-
ción y promulgación de las leyes alemanas 
para l,a aplicación del plan Dawes, ha he-
cho esta tarde l'a constatación que servinl 
de punto de partida para las diversas me-
didas que sucesivamente han de de adop-
tarse respecto al establecimiento de i» 
unidad económica y fiscal del Ruhr.—T. 0. 
* * * 
ÑAUEN, 1.—El parlamentario ingiés 
León Fraser ha llegado a Berl ín para esta-
biecer las oficinas centrales de las Comi-
eiones que t r aba ja rán bajo la 'lirección 
de Qwen Young para poner en ejercicio e. 
p¡an Dawes. Se han reservado habitaciones 
para los comisionados en el hotel Adion. 
La Comisión de Reparaciones ha nombra-
do al perito de ferroc.arri.es Lefcvre jefe 
- -sido denegada 
estas razono.? de gran 
Gaceta del 97Ta ^ ue a ,m, Pasaido 
. n^Ío dP p f , ,>revia aud'encia del 
la ÍKJtieión a(Iü' le ,ia sid  e e a o 
peso. 
^ ^ t e ' ^ f d . a no puedo disponer 
í f ^ ' ^ a b a i o ^ bJenes' ní ^ f™to 
i f SobrG c u á l * T hay PrC(-pPto que f i -
J0Ctiva la r í * ^ e,los leerse 
fe 
^n , JJUIMU- nacers
l * * . Z $ l * * *á.' 'P f a c c i ó n do 
^PacidaT 
ien 
^ e d e ^ finito l_Códi"0 .Civil- Y 
^ e n ^ sét ima • - teStig0 en los 
quo la mujer 
ae la 2.» columna.) 
solté 
^ ^ZIZ"- ' . DJ iis-{ 
do la p len i tud de su l ibertad c iv i l , o 
casada, si existe s e p a r a c i ó n de bienes 
y hasta a d m i n i s t r a c i ó n sobre los ma-
trimoniales, es obvio que puede dejar de 
scr l ibre en cualqivier instante, y las 
circunstancias actuale-s no aconsejan a 
los Poderes púb l i cos conceder una au-
tor izac ión condicional p a r a ocupar es-
tos cargos, mientras permanezca s o l -
tera. " 
Tiene, pues, que contentarse la mu-
jer con un lugar muy secundario, en 
u n terreno m u y l imi tado del vaste cam-
po de las pTofes!one^3 universi tar ias , y 
si quiiere disfrutar de algo m á s de Li-
bertad deberá renunciar al mat r imonio . 
l \bandona un trono indiscutido donde 
Dios y la humanidad l a han colocado, 
pa ra esclavizarse en oficios que ni su 
organismo n i su e sp í r i t u resisten, por-
que no e s t á n capacitados para ellos. 
Quienes se dedican a l a a l ta e n s e ñ a n z a 
e s t á n conformes en a f i rmar que en sus 
alunmas predomina el co razón a l ce-
rebro, manifiestanl insi t int iva incílina»-
c i ó n . hacia los estudios y procedimien-
tos prol i jos y exquisiteces que m á s se 
asemejan a las labores d o m é s t i c a s , pe-
ro, éa lvo excepciones, les falta esa v i -
sión de á g u i l a que abarca los m á s di -
latados horizontes, l a chispa del genio 
que suele b r i l l a r en muchachos estudio-
sos. 
La mujor, decidida a masculinizarse, 
c u l t i v a r á provechosamente las ciencias 
de inves t igac ión minuciosa, de clasifi-
cac ión paciente y ordenada; pero fraca-
s a r á en el foro , .en cl Parlamento, an-
te u n caso crtínico, all í donde el en-
tondiminnto tiene que desarrollar una 
labor gigante y el raciocinio l ib ra r una 
batalla. 
Hasta ahora m a r c h á b a m o s bien, com-
p l e t á n d o l e va rón y hemibra en todos l o ^ 
aspectos de l a vida, siendo el hombre 
el cerebro y l a mujer el co razón ; ¿ p a -
ra qué desnivelar este, equi l ibr io , en que 
eJ mundo se ha sostenido hasta ahora? 
Conservemos los e s p a ñ o l e s a nuestra 
mujer en el joyero de -su. hogar, con la 
m á x i m a cul tura , con las preeminencias 
v honores m á s extmordinar ios , con la 
l iber tad de quien la considera igual y' 
no esclava; pero mujrcr de su ca?a, per-
Tumando con su v i r t u d la vida de los 
suyos y no privando a nuestros nietos 
de las ternuras muy femeninas y muy 
maternales rruc nosofro^ dis lrutamos. 
Doctor ZURÍGA CEREUPO 
de los forreearri-Íes alemanes; a¡ be'ga De-
lacroix. síndico do los e.nSaces ferroviarios, 
y al secretario general de la Comisión de 
Reparaciones, para ejercer el monopolio de 
los ingresos.—T. 0. 
(De las Agencias) 
PARIS, 1.—Owen Young, agente general 
de pagos, conferenciará mañana por la 
ta rdé con los miembros de la Comisión de 
reparaciones acerca de la organización de 
.os servicios relacionados con las dos pr i 
meras entregas que ha de efectuar A;c-
mania. 
Young irá el miércoles a Ber ' ín , en unión 
del comisario de garant ías . 
Delacroix y Novara no sa ldrán para Ber 
lín sino' después de hecha >Q segunda «cons-
tatación:», o sea ra de haber sido consti-
tuidos ya los distintos organismos afectos 
a la realización dei plan Dawes. 
* * * 
DUSSELDORF, 1. —Las conversaciones 
entre los representantes de la M. I . C. U. M. 
y la gran industria a'emana cont inuarán 
mañana martes, con el fin de actarár ias 
cuestiones relacicnadas con el cumpMmien 
to del Pacto de Londres y ¡as prestaciones 
en metálico. 
LAS E.vniEGAS DE 0ÁBBON 
DUSSELDORF. 1.—En ¡a ú ' t ima reunión 
celebrada por les represan tn ni es de !a 
M. I . C. U. M. y la industria aomana 
quedó acordado que .'as entregas de carbón 
a t i tu lo de reparaciones, durante e' pe-
ríodo transitorio previsto en el Pacto de 
Londres, Sigan efectuaándose. pagándose en 
Bu día a los precios que pe fijen en las 
próximas negociaciones entre ja Comisión 
de Reparaciones y o) Gobierno del Reich. 
* * * 
PARIS, 1.—El Gobierno a 'emán ha hecho 
saber oficialmente al Quai d'Orsay oue e: 
general von Pawelz. jefe de Estado Mayor, 
ha sido nombrado representante cal'ificado 
deL Reich cerca de Ja Comisión interaliada 
de «centro e», en sust i tución , del genera i 
teniente Strempel, relevado de sus fun 
cienes. 
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C o l u m n a S e r r a n o 
C a r r e t e r á S y p h é ó S 
7IOA- dicho que h a b í a enemigo por Jcrba 
(croquis 1), se nos ha hecho saber que 
h a b í a aparecido t a m b i é n por Dar Mef-
tah, por Sama, por las c e r c a n í a s de Uar-
mut , intentando pasar el r io Mejcocen^ 
e imp id i éndo lo nuestra pos ic ión de Ma-
r a y a : por T é l a l a de Beni-Idcr , por Dar 
l l a i y t i n i i s ú r , amén, del que hay en 
n i dúnde estaba el tat P e ñ ó n , n i lo q'ue 
oalia, no aceptamos la p ropos ic ión . 
Creyendo, s in duda, por su palabra 
a G a r d a de Toledo, hemos sembrado de 
palones el te r r i to r io para «poner el fre-
no a toda lierberia, , , ¿ h o j Pues, si cl 
general Prinu) de ¡ U v e r a que por ' lo vis-
to no cree en los IdSey frenos-, volase con 
d inami ta los dos .Peñones , el de Vetes'-y 
el de Alhucemas, que no son mayores 
que algunos barcos, h a r í a u n favor a 
E s p a ñ a . Mi. p r o p o s i c i ó n no es nueva. 
En 1872 cl general F e r n á n d e z de Cór-
doba p r e s e n t ó u n proyecto a l rey don 
Amadeo, y en su a r t í c u l o cuarto se Ue 
lo (pie sigue : «El Cueiyo de Ingenieros 
del E jé rc i to p r a c t i c a r á los hornil los ne-
cesarios pa ra hacer volar la roca (él 
Peñón ) en t é r m i n o s de que no pueda 
volver a sustentar n i n g ú n estableci-
mien to .» ¡2Vp le hicieron caso! l l á g a s e 
la etcenta del dinero que llevamos gas-
tadlo en los P e ñ o n e s desde que e s t á n en 
nuestro poder; véase para lo que han 
servido, nos sirven y pueden servimos 
(para nada n i antes, n i ahora, n i muh-
ca), y se v e r á c u á n atinado era el pro-
yeclo de F e r n á n d e z d e ^ ó r d o b a y lo d i -
fícil que es desarraigar las ideas. ¿ N o 
p o n í a m o s el freno a toda B e r b e r í a con 
el Peñón1} J 'ues nadie lo mveva\ ¿.Ya 
t e n í a m o s sujetos a los gebalas y a los 
r i feños con esa nube de puestos y blo-
caos con que sembramos el t e r r i t o r io} 
•¡Pues nadie los quite l Las manos se 
me crispan, de rabia. Pero, en f in , no 
es hora de lamentos, sino de demostrar-
les a r i feños y y abalas que el cuentrf 
de la Buena Pipa se ha terminado. Y 
si de pct&o se busca (y se los enmn.tra-
rá.) a los que han proporeionndn y p m -
porcionan elementos de lucha a th$ 
rvfricanos, acaso se termine esc even-
to antes. ;.Haccn fa l ta dinero y hom-
bres? E s p a ñ a , no r e g a t e a r á n i uno n i 
otros. ¡ Pero acabemos de v n á ve%\ Ese 
es el clamor de Espafia desde liare t iem-
po. Ahora o nunca. 
Mu-chas consideraciones se n i " qur'dqn 
en el t intero, pero, ¡.a qué hacerlas* 
Confiemos en que. siendo el G'óbiérho ací 
tua l n.n Cohierno de m i l i tares que sa 
brd velar por el prestigio de E s p a ñ a y 
del Ejérci to , ,n? breve t e n d r á n r i feños 
y l í b a l a s que pensar qu.e tanto fué éí 
c á n J a r n de l(l p a e i e n c í a e s p a ñ o l a a. la¡ 
fuente ríe la in.gra\!ilu.d., que. ya se ha 
roto. 
X. X. 
frOMTTXIC\DO DEL DOMINGO") 
« Z o n a oriental..—Descubier.a Sidi Ya-
gud e n t a b l ó tiroteo con una par t ida de 
merodeadores de M ' l a l z a , r ecog iéndo la 
t tn caballo, irnos p r i s m á t i c o s y otros' 
cfectost s in novedad por nuestra parte. 
La pa r t ida se ha in ternado en el Tizol . 
Zona occ iden t a l .—Si tuac ión grupo po-
siciones Solano sigue igual . Desde Cor-
nos en la ocas ión elegida poco propi 
cia para pasteles y terherita^. 
¡ Vire Dio.' que de eso h a b r á que voli-
ver a hablar \ Y de l a rnanoseada cues-^ 
t ión de los puestos, que a ú n no he di.-\ c'ia V r i a JJ Taguesut se r ea l i zó ayer de-
cho yo la ú l t i m a palabra en ese asun-\ m o s í r a c i ^ n Vara a-traer en lo posible a l 
to, y pasteles, t e r n e r ü a s y puestos de enemigo. G a r c í a U r i a sacó fuerzas dis-
a n t a ñ o nos han t r a í d o a la s i tuac ión de 
la cuenca del Lau , del que después ha- h o g a ñ o . 
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i E L TIEMPO (Datos del Servicio Mcíeo-
; tológico Oficial). — Temperatura máx:ma 
i on Madrid, 32 grades, y mínima. 19,2. 
En provincias la máxima fué de 37 gra-
dos en Cóidoba y la mínima de 0 en Za-
mora v Burgos. 
blarcmos, y por Á n d a l . que no encuen-
tro. La columna que r e c o r r í a las cabi-
las de Anyera. y E l l laus , y que an-
d¡nvo por M i n ó r e l a , Xarda , Mclusa y 
F a h a m i n o sus imn.ediaciones, apare-
ció m á s tarde por B'Gaia, ba.jó a Dar 
Xdtíf, y se e n c a m i n ó a l Fondac. 
Cuenca del Lau .—((Si tuac ión grupo 
posiciones Solano sigue igual.)) Las co-
lumnas del general Serrano sostuvieron 
el d í a 30 ú rúdo comba te» , y d e s p u é s se 
replegaron «a sus bases n o r m a l m e n t e » . 
E l d í a 30 t a m b i é n la columna de ta -
guesutj un ida a la¿ fuerzas de Adgos 
(croquis 1 y 2), a v a n z ó sobre el Ibuja-
rran. upara atraer en lo posible a l ene-
m i g o » . 
E l 31, a las once cuarenta de la ma-
ña-na. el comandante general telegrafia-
ba diciendo que un.úcleo enemigo se co-
r r í a por flanco derecho, escalando pen-
die/ihic Yehel Cobbu y valle C h e r u d a » . 
De la. zona de Larachc cuentan que hu-
bo una operacióii., deconociénd\0!fe los. 
detalles de la misma, que han quedado 
en dar tan pronto se conozcan. 
Y ahora, repetidos los hechos ya co-
nocidos, pero que c l públ ico no ha po* 
dido apreciar bien sin wn gráf ico a la 
vista, y dibujados dios por ful la de uno, 
me meto en el terreno resbaladizo de 
los comentarios, del que quiera Dios 
que no salga molido por el lápiz encar-
nado del censor. ¡.Quién di jo miedo? 
Seré parco. Que toda la r eg ión occi-
dental (si se exceptúa, c l r i n c ó n de Ta-
zarut) es tá en efervescencia, no se ne-
cesita ser m u y lince, pa ra verlo, a t en i én -
dose no m,ás que a las referencias ofi-
ciales. Sensible es c l caso, pero, en m i 
sentir, el Gobierno hace bizn en no es-
camotear la verdad. Millares de espa-
ñ o l e s están, en esa zona, hoy en rebe-
l ión, y menester es qve vean en el error 
que estaban los ilusos que c r e í a n que. 
con halagos y dinero se some t í a a los 
7jebaln.s. 
uNo impor ta decía B u g e a n i ( ¡o t ro g o l 
pecito a l mar i sca l l ) que yo no quiera 
hacer la guer ra : es preciso que n ú e s 
tros enemigos tengan el mtsmo propó-
sito.)) Y como nuestros adversarios, una 
vez recogidas las cosechas, les gusta ha-
cer ((Un. poquito de guer'a. ), y a ú n no 
nos hemos cobrado de áquéMo de 1921, 
¡.por qué no intentar r e n e d c i ó n l 
¡.Qué ma l h a b r í a en e l lo l Los españo-
les son noblotes y olvidan pronto. QT*fl 
que ev esla ocas ión se han eqniroea.de 
rífnhos y ycbalas. l i a n escogidi hien, 
romo siempre, la época, del áiio para 
atacamos, que el sol y la sed en Afr i r* 
ponibles pa ra avalizar sobre el 1 buha-
ren, tuvo dos i n d í g e n a s muertos y tres 
Si no fuera t r ág ieo d asunto, serla 'herjdos- Columna Taguesut t in sargen-
para desternillarse de usa el bvtear los 
o r ígenes de nuestros puestos africanos. 
Aunque no es tá la Magdulcna para ta-
fetanes, leed que ello r.s inr ioso 
to muerto y cinco heridos del Tercio, 
Hoy ha sido atacado el blocao DcCr Ra id , 
cesando el Uroteo a tas diez horas. Co-
lumna que realizaba recorrido por An-. 
En 1564 r e c o n q u i s t ó Ga rc í a de Tole-1 ^ S*UÓ ¿? PaY- X.aui V lleV6 a Fon-
ddk Aim. \ o d i d a sm. novedad. Teleta do el P e ñ ó n , y en u n a car ta que le es» 
cr ib ia a l l i eg le decía-. uY con esto 
(con las obras que m a n d ú ejecutar (¡n\ ^ o posición. A u d a l 
Beni Tder ha sido atacada, como asimis-
el Peñón ) ¡ juede vuestra majestad estar 
descansado de esta fuerza y asegurarse 
que tiene con ello puesto t i freno a to-
da Be rbe r í a . » ¿No era para llevar a l 
Desde pos ic i án Maraya fué ayer dis-
persado grupo enemigo, que intenl.aha 
pasar r io a. l a a l tu ra pos ic ión V a r d Mti/riii 
A las once, horas cuarenta minutos de 
una casa de o r a í e s a l buen don G a r c í a \ hny 7 feleVratta comandante, general que 
de Toledo} Pues, lejos de eso, por fa\n"cJeo ^ m g - o se c o r r í a por flanco de-
famosa conquista del P e ñ ó n , le hicieron \recho' alando pendiente Yehel Cóbho 
a m i buen don G a r c í a v i r r z g de Sic/ífa. 1?// ^ ^ Larache *e ha 
Y cómo será, el P e ñ ó n , que, viéndolo 
Segouzac desde la costa est imó que h i -
cimos m a l en no aceptar unos caballos 
que, a cambio de aqué l , nos ofr- 'rió el 
S u l t á n en tiempo de Fernando V i l , pe-
ro como liabHa muchos que n> s a b r í a n 
efectuado operación., de la que se. d a r á n -
detalles tan pronto se conozcan.)) 
(COMUNICADO nr. ANOCHE) 
Z-oiia oriental .—Sin novedad. 
Infonnes de or igen i n d í g e n a aseguran 
que el n ú m e r o de muertos del enemigo 
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•Jn pasados combailrs de Afrau nt-
tiende ' a 170, de ellos loO enterrados y 
iO desaparecidos. 
Zona occ idcnmi .—Dín de ayer tnipris-
cicrrió en Úad-Láni con liroleo. L a -po-
sición Solano sufr ió mucho fuego fus i l 
y granadas mano y c a ñ ó n emplazado 
Yr&sLón Tir incs AUo. Se ins ta ló , s in no-
vedad, entre Loma Blanca y FondaH-
l io , a l Este de la pista, un blocao. De 
pósiCián. Fondac s á l i i una sección Ca 
bal lena Victor ia y otra de mehalla, con 
objeto de proteger r e p a r a c i ó n l inca te-
lefónica ,siendo tirolcailos por nuneyn-
so enemigo, y teniendo al retirarse un 
muerto y vm, herido, ambos i n d í g t n u s 
t a columna que realizaba rccorr i ' io po-
Anyera se encuentra, en el Fondac de 
'Ain Yedida. Jefe pos ic ión Afernun tele-
g r a f í a a las ve in t i t r é s y t t e t U a y bfn 
co horas ayer que se oía u n violeiUi-
simo fuego en la pos ic ión de A d r u , y 
"que b a l e r í a disparaba continuanienle. 
( o l u m n a que sa l ió de Zoco el Jemis d.e 
Berd Aros no operó hoy, quedando a la 
•altura, de Garc í a Acero, en t rev is tóse con 
l a harca y socorr iú a dicha posicióny rc-
grcsand.o a l m e d i o d í a a l Zoco el Jemis) 
s in novedad. 
a Id r é r i a 
-EO-
Regalo de los expositores a su alteza. Los alcaldes, 
llegados para celebrar el Día de Asturias, desfilan 
ante el jieredero. yisita a Covadonga 
•EQ — 
GIJOIs, I . — E l Pi-íncjj^ do Asturias oyó 
n¡isa ayer en Ja capilla del palacio quo en 
Do va, tieuo ]os condes do llevilla Gigodo. 
Su alteza, con ÜU jeí© do estudios conde del 
ürovo, eu protesor señor Antelo y don Luis 
Cieufuegos, ocupó una tribuna en Ja navo 
de San Hoqi:e. Desde otra do ]a nave do 
Santa Ana asistieron al santo sacrificio la 
coiKiesa viuria de llevilla Gigedo,- alcaide, 
tveñor' Zubillaga; conde de Santa Anas de 
las Torres, don Vioento Gi l Delgado, cd go-
bernador do Oviedo, el marqués de Canille-
jas y otras distiuguidas personas. Termi-
nada la miisa, s© reró un responso ante la 
&umba del oondd 
K i r i ineipe, deapués do visitar detenida-
mente Ja linca, se trasladó desde Dova a Ja 
Feria de Muestras para presidir el aeto do 
clausura. En ¿a puerta principal fué recibi-
do por el Comité organizador de Ja Feria. 
lk¡corriü todos Jos «stands», conversando con 
muclios de los expositores, de lo* qáe inqui-
rió toda clase de pormeírores y datallca go-
bre los principales productos, demostrando 
A ver tamo facilitaron en la Presidencia la ¡ S'^n i"teiés y conocimiento 
J^eahr.aua su visita a la Fona, pasó a un 
salón ricamente amueblado, donde se Je hi-
So envían otros ocho batallones 
Kiguiente nota; 
«La 6*buación en la región oriental signo 
hiendo satisfactoria. En la occidental, los 
ataques del enemigo ai puestos, convoyes y 
eervidos se acentúan en intensidad y auda-
cia. Ayer se riñó rudo combate entro posi-
ciones" García Acero y Hos Buturaca, por 
una eoJumna que acudió a repeler ataques 
sobre las comunicaciones do dicho sector. 
>Hoy ha de reiterarse el esfuerzo con colum-
na más fuerte, de la que forman parte 400 
indígoníis do la harca del Raisuni. 
La necesidfd de batía: al enemigo en cuan-
tas ocasiones se ofrezca', sin desatender las 
•comunicaciones seriarnento amenazadas, exi-
ige numerosas fuerzas, y un elemental de-
ber de previsión ha obligado al Gobierno al 
«.nvío (b?. ocho batallones de los preparados. 
La situación viene requiriendo el mayor 
esfuei:"zo, serenidad y firmeza por parto de 
¡todos. 
Ahora más que nunca el Directorio se cree 
obligado a ejercer toda su autoridad allí y 
«ttjuí.» 
E l alto comisario inspecciona la linea 
de cembaíe 
A las doco se reunió ayer en. el ministe^-
'Tio de la Guerra el Consejo del Directorio, 
:<pie terminó a las dos y veinticiDCo. 
El general Vallespinosa anunció que por la 
•tarde so facilitaría una nota completa con-
teniendo todas las noiicias de Africa. 
[ A i llegar por la tarde el presidente del 
¡Directorio a la Presidencia dijo a los perio-
I dista-, refiriéndose a la nota sobre Marrue-
'eos dada al mediodía: 
-Habrán ustedes visto la nota facilitada. 
EO entrega do un artístico hórreo do made-
ra, construido por ei íabrioante señor Ber-
trand, que contenía los regatos de los m -
positores al Príncipe, artístieos pergaminos, 
y el portfolio oficial de Ja Feria., editado 
por ei señor Bonet. E l Px-íncipo alabó el va-
lor artístico del presente, que recibió entu-
siasmado, expresando su gratitud a los ex-
positores. 
Después desfilaron por delante del here-
dero ios alcaldes de la provincia, llegados 
para celebrar el Día de Asturias, rindiendo 
bomenaje a Su alteza, que 6e dignó estre-
charles la mano. E l de Gijón pronunció un 
breve discurso alusivo ai acto, y otro quo 
fué trasmitido por radiotelefonía-
Tanto la clausura de la Feria de Mues-
tras como el Día do Asturias ñau constituí-
do actos grandiosos por ei inenarrable en-
tusiasmo que ios presidió. E l Principa de-
dicó grandc« alabanzas a la Feria de Mues-
tras haciendo resaltar la importancia del 
certamen. 
E l expositor de muebles ha regalado al 
joven Príncipe el comedor que exponía, y 
que será enviado a Santand'er, al Palacio 
de la Magdalena. 
Terminado el acto de clausura, el Prínci-
pe y su séquito se dirigieron al Club de 
Regatas para asistir al banquete organizado 
en honor de su alteza por el Comité orga-
nizador de la Feria. Asistieron todos los al-
caldes de la provincia. En la mesa se senta-
ron el Príncipe y Jas autoridades, 
ü n banqneto en el Club de Regotas 
GIJON. 1—En el pabellón del Club de 
Rfgatas se Celebró un banquete en honor del 
Etectivameute, en Marruecos cada vez hay 1 ^nnt^P? ^ -A-sturias. 
m á s partidas levantiscas, y 'la actitud de los 
moros babe que empleemos tedog los medios 
para das ligarlos, no ahorrando nada para ello. 
Especialmeinte en la zona occidental, se> con-
tribuirá a ello, hasta que la situación se res-
tablezca-
¡Sin añadir más, e l general Primo de Ri-
Asistieron las autoridades y todos los al-
caldes de la provincia. 
La presencia de su alteza fué acogida con 
estruendosos vivas. 
Antes de dar comieíizo el banquete hizo 
uso do Ja fialabra el alcalde de Gijón para 
ofrecer el agasajo al Principe. 
balb el Príncipe se trasladó desde el campo 
del Molmón al Ayuntamkmto, donde fué 
obsequiado con un champán do honor, al que 
asistieron todos ios a'caldes de-la provincia. 
LN'o hubo bripdis, y el Principo convorsó 
con las autoridades, mostrándose complaci-
dísimo y satisfecho de su estancia, en Gijón-
Cuando abandonó el Ayuntamiento so d in-
gió al pabellón del Club do Regabas, asis-
tiendo a un té, seguido de "bailo. 
L« selecta concurrencia recibió al herede-
ro con grandes aplausos y vivas. 
E l Príncipe tom<S el té y presenció el 
bailo, marchando luego a palacio. \ 
Pañolón en el Dindurra 
GIJON, h—Después de cenar en palacio 
81 Príncipe asistió a una función en el tea-
tro Dindurra. 
La compañía de Secrano puso en osc^na 
«Sol de Sevilla». 
A l ocupar su palco el Príncipe, el públi-. 
conque llenaba la gala, le tributó mía muy 
cariñosa ovación. 
Después estuvo on la verbena do la Feria 
de Muestras, por la* que dió unas vuelta.-., 
siempre aclamado por la gente, y más tarde 
regresó a palacio para descansar. 
¿ Co;adoBga 
GIJON, 1.—El Príncipe de Asturias mar-
chó esta mañana, a las diez, a Covadonga. 
Le acompaña eu séquito. 
La ¥lsita a Covadonga. 
OVIEDO. 1.—A los nueve y media de la 
mañana salió do Gijón el jPríncipe de As-
turias, dirigiéndose con su séquito a Villavi-
ciosa. donde el pueblo, presidido por las au-
loridades, le hizo objeto de un recibimiento 
tan cariñoso oomo entusiasta. 
E l Príncipe siguió pronto eu viaje, reci-
biendo iguales demostraciones de afecto en 
todcs les pueblos qne liubo de recorrer has-
ta llegar a Covadonga. A las doco de la ma-
ñana llegó a dicho histórico sitio,' dirigién-
dose eeguidamente a la Basíilica, donde fué 
recibido por el Obispo de la diócesis, entran-
do luego en el templo bajo palio. 
CnintóiBe eolemno TeG\iurn, terminado el 
cual el Principe se dirigió a visitar la gruta, 
donde oyó misa, en la que ofició el canónigo 
y cronista de Covadonga. 
Después ao celebró el banquete íntimo, 
proparado ea el Hotel Pelayo. Ocupó la pre-
sidencia el Príncipe, quo tenía a su derecha 
al capitán general de la octava región y al 
marqués de Canillejas. y a eu izquierda, al 
Obispo de la diócesis y al general Zuvillaga. 
Durante el banquete reinó el mayor entu-
eiasmo, siendo objeto el Príncipe de cons-
tantes atenciones por parte de los distingui-
dos comensales quo le acompañaron. 
Después de rocorror los sitios históricos 
de Covadonga, el {Principe emprendió el via-
je de regreso, siendo tai: agasajado durante 
todo e l trayecto como a su llegada. 
Trasladóse al pueblo de Valdesoto, donde 
el marqués de Cauillejas posee una esplén-
dida finca. A1K so ofreció al Principe un té 
de honor ,al que asistieron distinguidas per-
sonalides. Luego paseó por los jardines de la 
posesión, se hicieron algunas fotografías, v 
Se aprueba la sentencia por 
el atraco ai señor Maucci 
vera entró a reunirse en Consejo. . ^ 1 heredero contestó elocuentemente, di- n l™ ocho de la noche el Príncipe regresó a 
Á las dio? menos cuarto terminó el Con- I c'Í£!D<Jo (lll0 para él un honor representar ' Gijón. 
«ejo del Directorio- • I a gu augusto padre el Rey en el acto de clau-
E l general Vallosnmosa dijo que de Afr i - !f!Ura do la F6ri* ¿e Muestras, y que se son-
« a sólo se había recibido la notici a di» que |títt .or?olloso do verse rodeado de tan nobles 
el alto comisario había ' salido de Tetuán i ¿' sueros afectos. 
-para nftcoQ-er la línea "o ílisjxvccionarlo todo.! E1. ban(I"«te fué sencillo, y terminó en 
Añadió que el subsecretario do Marina rTledio de g ^ d é s vivas a España, ol Rey 
había llevado al Consejo varios expedientes ; ^ al Principe heredero, 
de trámite. ¿ U n palacio para el Príncipe? 
Catorce años de prisión para Guíu 
y diez a Serrat 
B ARCELO NIA. 1.—El capitán general] ha 
firmaao esta tarde la sentencia dictada,, por 
ol Consejo de guerra en juicio surnarisimo 
oeíebrado el sábado para ver la causa contra 
los procesados por el atjraco al señor Maucci. 
En virtud do esta sentencia, se condena 
a Carlos Gulu y a Jaime Serrat a ©e-ís años, 
dos meses y, un día do presidio mayor por el 
delito do robo, y a cuatro años, dos meses 
y un dia de prisión correccional por amena-
zas ¿0 nmérte. 
Además ar'Guíu se le impone otros cuatro 
años, dos meses y un día de prisión correo-
cional por aíentado gravo a los agentes de ia 
auíoriuad, cinco días de arresto por lesiones 
a uno d© los agentes, 200 pésetes de mul-
ta v reintegro de 2.500 al señor Maucci. 
A l a s dos procesados se les considera com-
prendiHos en la accesoria de inhabilitación 
absoluta temporal-
A lafe siete de la tarde han sido condu-
ciuos en el cocho colular desde les calabozos 
do Ja Jetafura Supeior de Policía a la cár-
cel, asegurándose quo lian quedado a dispo-
sición do los jueces militares señores Fer-
nánded Valdés y Linares, encargados, res,-
poctivameni'e, de los sumarios instruidos por 
ol atraco de Ja Rabassada 7/ por eT asalto al 
café España de Badalona, 'suceso éste ú'i-imo 
en el quo resultaron muertos ei dueño y un 
depenoien'fíe ,dol establecimiento. 
Fábricas eléctricas paralizadas 
o 
HUESCA, 1.—La sequía, que desde hace 
tanto tiempo viene padeciéndose, ha ocasio. 
nado la paralización de varias centrales eléc-
tricas do la provincia, 'que han cesado de dar 
fláido a numerosos pueblos. 
Militares argentinos en Zarsgoza 
ZARAGOZA, 1.—Ha llegado hoy a esta ca-
pital una Comisión de jefes y oficiales del 
Ejército argentino, quo se proponen presen-
ciar las maniobras prácticas del regimiento 
do Pontoneros y do la compañía do Alum-
brado. 
Por la tarde les militares argentinos han 
visitado al capitán general. 
La enfermedad de 
Los industriales vascos^ E l r é g i m e n de alcohol 
agradecidos a! Directorio 
o 
Por «su firme propósito de defender la 
industria nucioual:» 
BILBAO. 1.—El Centro Industrial ha di-
rigido al presidente del Directoxio el siguien-
te telegrama: 
«Centro Industrial, en vista de la resolu-
ción definitiva adoptada por el Directorio en 
el plan industrial y financiero presentado por 
la Sociedad Española de Industria y Trac-
ción Eléctricas, en reunión celebrada hoy, 
acordó por aciamación, especialmente indus-
triales siderúrgios y metalúrgicos, expresar a 
a V. E. y Gobierno todo sincero y profundo 
reconocimiento por dicha resolución, que re-
vela acendrados, leales y firmes propósitos 
de defender industrias nacionales, procurando 
el debido desarrollo do las riquezas quo ga-
ranticen las prosperidad e independencia de 
la nación.» 
Cinco mi! sellos postales 
a mitad de precio 
o 
Habían sido robados en nna estación 
TUY, 1.—El fcenijente de la Benemérita 
don Ramón Merino ha descubierto la exis-
tencia de una impórtente partida de sellos 
do Coweos de 25 céntimos, procedentes do 
un robo de efectos timbrados cometido en 
la estación férrea de Arbó el 11 de abril 
últmio. Cinco m i l de estos sellos habían 
sido adquiridos por la mitad de su vailor 
por ol industrial de Vigo Angel ídorán. que 
se los compró a un. sujeto llamado Benito 
Pérez Rial . En caso de éste se encontraron 
también bastantes efectos robados. Estos dos 
ya nombrados y un individuo llamado Joa-
quín del. Río do Sardonia, que intervino 
también en e l «negocio», fueron detenidos. 
Es objeto de muchorg elogios el scrvjcio 
prestado, por el teniente de la Guairdia cii-
v i l do esta cindsd, al que ha cooperado muy 
eficazmente el oficial de la línea do Vigo-
E l señor Vázquez de Mella con t inúa en 
el mismo estado de gravedad, si bien se 
encuentra ,a'<go más animado. Cont inúa la 
prohibición absoluta de recibir visitas, a 
fin de impedir la fatiga que esto le pro-
duce. 
Durante esta ú l t ima madrugada el ilus-
t re enfermo logró descansar algunos mo-
mentos. 
E i domingo por ^a mañana llamó e'J Rey 
por teléfono al sanatorio, informándose per-
sonalmente del estado del paciente. 
Misa on Talencla por la salud de Mella 
VALENCIA, 1.—En el camar ín de la Vi r -
gen de los Desamparados se ha ce'obrado 
esta mañana una misa para impetrar del 
Cie,x'o la salud del señor Vázquez de Mella. 
Han asistido numerosos católicos, sin dis-
tinción de sectores polí t icos. 
GIJON, 1.—En el acto de clausura de la 
Feria de Muestras se lanzó la idea do cons-
Q u i n t a asamblea d e la Soc iedad de Naciones 
(RADIOGRAMAS ESPECIALES DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 1 E l ministro de Isegocios Ex-
tranjeros de Bélgica, Hymans, ha presidido 
esta mañena la quinta Asamblea de la Liga 
Llega nn tren especial 
A las dos de la tordo llegó ayer a Ma-
drid, procedente de Má'aga, el tren hespí-i t n ú r un palacio quo seria regalado al Prín-
tal número 3. conduciendo un expedición do cipe-
enfermos do i a campaña de Marruecos. j Parece que la idea ha sido acogida con 
Esperaban en la estación la llegada de l ' ^" iúoso entusiasmo, y aun se dice que ee ¡ ^ ^ri^^ones 9Q Ginebra, 
tren el capitán general de la región, el ins- han recaudado ya entre algunoe capitalistas ¡ S«gún despachos do dicha ciudad, la Asam-
peotor de Sanidad y muchos jefes y oficia-jmás do COO.OOO" pesetas. I blea ha traído un número considerable de 
les, con abundante material sanitario para Un partido do «íootbalb viajeros a Ginebra. Sólo en los dos últimos 
el traslado de Ies expedicionarios al hosP¡. | GIJON, 1 . -Después del banquete del y ^ 
tal militar de Carabanchel. donde onedaron: 01 u A~ r> * 1 u / • V • J. , ! ]amientos privados están llenos, 
-instaladcs parle de los mismos, siendo 'fe ! C;ub ^ ¡ f / ** dmSl0/] En la Asamblea están reprostutodos 54 
sises, que han enviado 600 delegados y 
Se elige presidente al delegado suizo Motta 
campo del Molinón, donde los equipos del 
vados cmcuenM. y uno al Hospital de San ; s ^ ÍQ ü¡jón del St,ad¡ur¿ £ Af! . 
í r a n o s c o de Pama, donde fueron recibidos; ju~áron uajJ paríido de «foothaU.. 
¡por ei cuon>o medico del establecimiento en En' fa pv!el.ta ^ campo K0 háWa i 
¡ p W y hermanas de la Candad Después de tado un ¿TÍhüco arco J n ima cariñosa 8a. 
¡atendidos solícitamente todos los soldados | {lltacj¿n_ ^ H Q C ^ f^é recibido a los acor-
tacudio a vafearles la fundadora del benéfico | deí. do ]a Marcha Real, y entre grandes ova-
•centro, doña Paula Romero. — , . , ' ™ nie. acla-
E l total de la expedición llegada ayer se 
!«leva a 114. 
Escuadrillas do Ayiaolón a Tetuán 
ME L I L L A , 1—Han marchado a Tetuán 
fon vuelo las escuadrilb i del grupo que man-
fda el cap ' lán Carrillo. 
• Llegó a bordo del xapor «Escolauo» el ba-
Jtallón de ia Lealtad, procedente do Alme-
tpa. 
Posiciones francesas comprometidas 
M B L I L L A , 80 (11 n.).—Adquieren cen-
teistencia los rumores que empezaron ayer 
i» circular, relativos a la crítica situación de 
ílas posiciones francesas de Hasi Guensa y 
iHasi Molidon. 
Desdo la avanzadilla española óyese hoy 
.Intenso cañoneo. Los confidentes moros di-
cen que una columna francesa se internó en 
el campo trabando combate con ¡c.r, rifeños, 
¡con objeto de avituallar las posiciones ase-
Idiadas. 
Cinco mil pesetas a nn moro adicto 
M E L I L L A , 30 (11 noche.) .—Esta tarde 
' cienes del público que, puesto en pie, acia 
maba a »u alteza. 
A su pnso por las localidades do preferen-
cia, desde todÓQ las tribunas, ocupadas en su 
casi totalidad por distinguidas damas y be-
llas seooritas, cayó sobre el Príncipe una 
verdadera lluvia de flores. 
Cuando su altera hubo ocupado la tribuna 
que fie le teniri preparada, salieron al campo 
los jugadores, que se colo aron ©n línea fren-
a la tribuna regia, dando tres v'vas can-
secu tivos-
E l árbitro. don Fernando yiliaverd/», soli-
citó la venia para comenzar el partido, y 
una ye» que la obtuvo sliueó a. los equipos 
completos. 
El Príncipe tuvo entonces el galante y de-
licado rasgo de invitar a variar señoritas a 
qu© subiesen a l a tribuna regia para quo 
presonciarm desde ella el partido, y el pú-
blico, entusiflsmado, acogió con atronadores 
aplausos y .vivas la cortesanía, del su alteza. 
E l partido no respondió a la expectación 
que había despcrfido. 
El Sporting jugó regularmente y adoleció, 
lie ha celebrado en Asib Midur la entrega al j a simple vista, de falta de entrenamiento, 
;indígena Mohamed-Ad-Lamohand» ique sal- por lo quo desaprovechó las muchas ocasio-
nó la vida al teniente Xiecea, un premio de nes que tuvo d© marcar tanto*. 
ñ.000 pesetas, donado por suscripción que 
iniciaron y cubrieron los av'adores milita-
res do la zona oriental. Al acto concurrie-
ron todos los indígenas sometidos de M'Tal-
7.a. y muchos aviadores. I.amohand mostró-
Etn el primer tiempo las fuerzas de ambos 
equipes estuvieron equilibrada^ y ge vieron 
varias jugadas bonitas. 
Él Sporting fué castigado con un «penaJ-
tv», que los avilesinos no quisieron convor-
base satisfechísimo y repetía que cuantas • t i r en tantq,. tirándolo fuera do la red. 
veces fuera necesario haría ofrenda de eu En el segundo tiempo los d- Avilég ju-
vida. 
En Asib Midar estaban también presentes 
Ta barca del finado Abd-el-Malek y la meha-
lla de t e l i l l a . 
Abd-cl-Kader obsequia al comercio moro 
M E L I L L A , 50 (11 noche).—El caid adicto 
•Abd-el-Kader. con motivo de la boda de su 
hijo, ha obsequiado eu su casa con una co-
mida a los comerciantes moros de esta pífité,. 
garon con mayor entusiasmo, especi&lmemé 
Lisfrdo y Chon, que hicieron varios peligro-
sos avances. En una arrancada del Sporting 
Arcndio, quo está jugando admirablemente, 
empalma un gran «chut» i© introduce el ba-
lón en la portería contraria, mrreando el 
primer tanto para su equipo. Instantes des-
pués Lisardo. del Avfflés, aprovecha un fallo 
de un defensa del Sporting, y haré «goal», 
quedaindo empatados n uno los dos equipos, 
Suscripción entre la harca amiga.—Regalan .entne uiift gran ovación 
& sos caides las insignias del Mérito Mi í^ár 
I M E L I L L A . ."0 (11 ñoShe).—Se ha inicia-
do una pusrripción entre los c^ibileños so-
-metidos do Beni Said y M'Talza para rerra-
>lar las insignias de la cruz del Mérito M i -
'itar, roja, a los caides Amaruchen y Moha. 
mar AH, por la eficacia de su esfuerzo en 
los últimos combates librados. 
A partir do Mte momento docae visible-
mente el Sporting y se crece el Avilés, que 
consigue el segundo tanto, marcado también 
por LíSaido. 
E l público aplaudió con calor a los foras-
teros por el entusiasmo qus» pusieron en BU 
ju&íro. 
E l partido terminó jugando Meana oomo 
delantero, -a pesar de lo cual TÍO pudo ol 
Sportinir empatar nuevamente. 
Terminado ol partido, el Príncipe llamó a 
la tribuna a los dos capitanes, y felicitó al 
del equipo avilesino. 
Lüego entrí-fró a cada uno de los jugado-
res una medalla conmemorativa del encuen-
tro. 
A la salida d."! campo el Príncipe fué des-
pedido con grandes aplausos y aclamado nue-
vamente. 
En ePAyuntamiento y en el Club 
de Regatas 
irnos 200 periodistas.—T. O. 
HERRIOT Y MACDONALD A GINEBRA 
ÑAUEN. 1.—Herriot sa'ió ayer do Lyon 
para Ginebra. Macdonald, que pasó el do-
mingo con la familia real inglesa en Bal-
monai (Escocia) , ha marchado también para 
'.a misma ciudad suica. 
LA CUESTION DE MOSUL 
N A C E N , 1 Según despachos de Londres, 
los turcos han sometido en principio a la 
Inga de Naciones la cuestión de Mosul— 
T. O. 
(De las Agencias) 
APERTURA DE LA ASAMBLEA 
GINEBRA, 1.—La quinta. Asamblea ge-
neral do la Sociedad de Naciones ha cele-
brado su sesión, do apertura esta mañana, 
a las once, bajo la presidencia de Hymsns, 
ministro belga de Negocios Extranjeros y 
actual presidento de la Sociedad. 
HytnSns pronunció el discurso de apertu-
ra, recordando la obra llevads; a cabo hasta 
ahora por la Sociedad de Naciones y la 
actividad que ha venido desplegando en los 
insuperaoles y variadísimos problemas que 
ha tenido que resolver. 
E l orador expon© ol inmenso trabajo que 
ra a pesar sobre la Asamblea, a la que con-
ceden singular importancia la participación 
do los primeros ministros de Francia e In-
glfiteríSÍ Herriot y Macdonald. Tendrá quo 
estudiar la situación creada por el acuerdo 
de Londres, buscando una solución equita-
tiva; a los problemas de ¡a seguridad y del 
desarmo para llegar a procedimientos pací-
fico? que destierron para siempre la amenaza 
de nuevas guerras. 
ELECCION DE PRESIDENTE 
Por la tardo, a las cuatro, so reunió la 
Asamblea, procediendo a la elección do pre-
sidente. 
Por 45 votos, do 47 votantes, fué eiegido 
el representanto do Suiza, Motta, quien, al 
pososionaRío del sillón prosidoiicial, pronun-
ció una breve alocución, dando las gracias 
en nombre d© *u país (Suiza) y en propio 
por la distinción do que acababa de ser ob-
jeto. 
Habló luego del impulso dado por la Con-
ferencia de Londres al principio del arbitra-
jo obligatorio. Este principio—dijo—, que 
os uno de los más fecundos, y del quo de-
pende la resolución incluso de la cuestión del 
desarme militar, lleva en si lee destinos do 
la paz por ol derecho. 
Puso luego do manifiesto la evolución que 
se está produciendo en las hondas masas tra-
bajadoras, incluso on los países más reírao-
tarics a esa idea grande, terminó diciendo: 
.—De Londres nos han llegado ahora al-
gunos resplandores, j confío en quo nuestros 
lujos y loe hijos do nuestros hijos, al con-
templar un día a la Sociedad do Naciones, 
centro de cooperación solidaria y garíntía 
contra la violencia bruta, han de verla uni-
vorsalizada y subiendo cada vez más bañada 
on espléndida luz meridiana. 
Terminado el discurso del señor presiden-
te so precedió al nombramiento de las seis 
A las cinco, se levantó la sesión hasta 
mañana a mediodía, que se procederá a ele-
gir a los vicepresidentes. 
EI^ PROYECTO DE MACDONALD SOBRE 
E L DESARME 
BRUSELAS, 1.—Según informaciones re-
cogidas por el corresponsal do la Agencia 
Telegráfica Belga, ol primer ¡ministro in-
glés. Macdonald, propondrá un desarmo pro-
porcional e inmodiato, bajo el control de la 
Sociedad do Naciones. 
Se prohibe el uso industrial 
el encabezamiento de vinos 
La «Ga^ ta» publica hoy ©1 anuncia 
decreto sobro régimen do alcohol^pre^ 
otras oosas dotermina dicha soberan' i r * 
sición que siempre que la prodúcelo ^ 
nal de vino exceda do veintiún xaiü", 
hectolitros y exista on depósitos aLco¡iniüê  ^ 
ratificado de ÍJ0 a 97 grados, en ~ ^ 
no inferior de 20 por 1(X) de 'la qUg Qtula(i 
tima anualmente como necesaria ai OQ86 E8" 
nacional do alcohol para las necesidad5111110 
la industria vínicoia, no se permitirá otr^ ^ 
pleo que el del alcohol vínico para &] ^ 
cabozamiento do vinos y fabricación ^ " 
telas. u ae 
No p© permitirá el empleo, para uso, 
boca, do los alcoholes vínico? obtenidos ! i ' 
orujo, residuos de la vinificación o v-
picados, sino en el caso do estar debidam106 
t© rectificados en apartes provistos de ^ ' 
rador de cabezas y colas, o sea, en 
neutro y potable, con una graduación J 
96 a 97 grados. oa 
Cesará esto privilegio del aicohol v i ^ ^ 
Un pueblo sepultado entre 
escombros 
Ko ha habido víc t imas 
ROMA, 1.—A consecuencia do las lluvias 
shundantes de los últimos días, un álud enor-
me de rocas, piedras y tierra se ha despren-
dido do la montaña con espantoso estrépito, 
enterrando al pueblecito de Cortaocia (Te-
sino). 
Do las casas que formaban la localidad, no 
queda más que un montón de escombros, 
de los que sobralen algunas vigas destrozadas 
v algunos restos de tabique. 
Los habitantes, cuya ocupación principal 
es la cria de ganados, estaban afortunada-
mente casi todos en los campos vecinos. Dos 
mujeres que se encontraban dentro do sus 
casas, al oir el ruido del alud, pudieron sal-
varse a tiempo, de manera que no hay nin-
guna pérdida que deplorar. Los habitantes 
están alber¡radcG en un pueblo vecino. 
^ u n a 
ROMA, 2.—El presidente del Consejo, Mus-
sollni, on una entrevista que ha celebrodo 
con un redactor del periódico «Giornale d'Ita-
lia», ha declarado que acaso sea posible la 
colaboración de fascistas y liberales. 
Añadió que el programa fascista es tá ao-
t u á mente en plena realización. 
Terminó diciendo: «Todcs los hombres do 
buen voluntad podrán coiaboraa: conmigo. Yo 
mo iré únicamente cuando la nación esté 
ya cansada de m í ; pero no me marcharé 
por dar satisfacción a las oposiciones.» 
MANIFESTACIONES OBRERAS 
ROMA, 1.—En diferentes puntos de Ital ia, 
incluso eu Roma, han tenido lugar manifes-
taciones obreras, encaminadas a obligar a 
los patrones a que respeten la jomada da 
ocho horas y a que concedan un aumento 
que sea proporcionado al costo de la vida, 
cada vez mayor. 
Las responsabilidades de 
la guerra mundial 
o 
Réplica francesa a la proclaiuia del 
canciller Marx 
PARIS, 30—En el ministerio de Nego-
cios Extranjeros se ha facilitado esta no-
che una nota indicando que el 'Gobierno 
francés no h$ vectbldo hasta ahora, con ca-
rácter oficial, ninguna, comunicación de la 
declaración publicada por el canciller Marx 
acerca d© las responsabilidades de la guewa. 
Si o'i'Ua deedaración 1© fuera comunicada, 
el Gobierno contestará • inmediatamente a 
Berlín, también con carácter oficial. 
Pero desdo ahora protesta enérgicamente 
ctintra todas aquellas tesis contrarias, no 
sol amonto a Irj evidencia de üos hechos, sino 
a loe tórminos formajes del Tiratado de Ver-
aalles; es decir, a la cosa juze-eda, según la 
expresión del propio señor Lloyd Gieorge, 
en 3 do marzo do 1921. 
La opinión mundial sabe concrotamento 
que heni) dier. años Alemania atacó brus-
camcntio a un país como Bélgica, a quien 
la neutralidad debía proteger, y a Francia, 
que, probajndo su voluntad pacífica, retiró 
espontáneamente sus tropas a 10 kilómetros 
detrás do su frontera. 
Negar esto* hechos causaría ciertamente 
gravv> daño a l a causa do la paz. 
GIJON, 1.—Terminado e l partido de «foot- las cuestiones a disicutir. 
Los riegos del Alto Aragón 
o 
ZARAGOZA, 1.—En el Gobierno civil se 
celebró hoy, bajo la presidencia dé* gober-
nador, la anunciada reunión de representan-
tes de los Sindicatos do riegos, acordándose 
cjue tres días a la semana rieguen los puo-
grandes Comisiones que han d© repartirse blos situados aguas arriba de Casablanca y 
La Policía descubre un 
robo de alhajas 
Se detiene a los itntorcs y se reenperan 
casi todas las joyas 
La brigada que dirige el señor Maqueda 
ha realizado un importante servicio, enca-
minado a esclarecer un robo de alhajas, 
perpetrado en el hotel número 51 del pa-
seo de la Castellana, domicilio del general 
don Eladio Mille, e l d ía 12 de juÜo. 
Han sido detenidos casi todos los indi-
viduos complicados más directamente en el 
suceso y recuperadas la mayor parte de 
las aihajas. Unos y otras fueron puestas 
ayer a disposición del Juzgado. 
La ocultación y venta de lo sust ra ído se 
desarrolló, según declaración de los deteni-
dos, en l'a siguiente forma: 
Luis Antonio Bravo (a) «Lechuda», Igna-
cio de la Fuente Ar r iñaga (a) «Turi», Agus-
t ín Ramírez Peray (a) «Machucha» y un 
cuarto sujeto, apodado el «Unamuno», con-
fiaron lo robado a Francisco Fernández Ló^ 
pez (a) «Paco el de Vaíladolid», para que 
i'o negociara. Este vendió un pendiente de 
grandes brillantes montados en platino ^ 
un camarero de un «bar» de la Avenida de 
la R^ina Victoria (Cuatro Caminos), lia 
mado Ramón TBa'boa, en 1.600 pesetas. El 
comprador, a su vez, lo revendió al corre-
dor Antonio del Pozo, en 1600. Este ha de-
clarado que desmontó ios brillantes y les 
ent regó al joyero Francisco García Gon-
?.á?ez para que los vendiera en Par ís , como 
así ô hizo éste, en 2.000 pesetas, cantidad 
que ent regó a Pozo. 
La ocultación de parte de las alhajas la 
encomendó «Paco é l de Valladolid» a Feli-
pe A'.Varez y a Santos Atienza, ¡os cuales, 
al devolver el depósito, retuvieron, según 
echó en falta «Paco», un reloj de oro con 
piedras blancas y verdes y una cadenita. 
Otra parte de lo sus t ra ído ha sido desen-
terrado junto a una tapia de la Fuente del 
Berro, donde fué ocultado un envoltorio 
oue contenía una pulsera con zafiro, dos 
brillantes y dos rubíes; un imperdible de 
oro para señora, con una perla y dos br i -
llantes; un-ajustador de oro con signos ára-
bes y una perla madre. 
Faltaban, no obstante, entre otras alha-
jas, un collar d© perlas, valorado en 20.000 
pesetas, que consta de 77 perlas finas, y un 
broche de zafiro y brillantes. El' collar ha 
sido encontrado en poder de Rafael Fer-
nández López, camarero también de un es-
tablecimiento de la Avenida de la Reina 
Victoria, a quien se lo dió a guardar su 
compañero Balboa. 
Todos los irrjtridtads que se mencionan 
hím sido puesíus a disposición dei Juz-
gado. 
Se busca para detenerlos al apodado 
«Unamuno», Feline Alvarez, Santos Atienza 
y a un t a l Prudencio, de oficio impresor. 
El valor de las alhajas robadas se tasa 
en 50.C1X) pesetas. 
cuando su precio exceda de 254 pesetas «i 
hectolitro, comprendido el impuesto actual 
en tanto no Bea éste modificado. ' •• 
Este decreto comenzará a regir dentro 
veinte días. 
Se respetarán los contratos do ^uisicióa 
de alcoholes industriales celebrados con ni 
ce días, por k) menos, de anterioridad V k 
publicaciln de este decreto, y las 
cías de estas clases de espíritus quo 
los cosecheros, almacenistas ~ — 
disten. 
de vinos, debiendo todos ellos exhibir, en ,. 
plazo máximo de tres días, ante las' auto, 
ridades económicas correspondientes, los coa 
tratos escritos que posean en relación coa lo 
anteriormente establecido. 
Se entenderán en todo csao como grados 
alcohoméricos los del alcohómetro do Ga\-
Lussac, tomados a la temperatura d© quines 
grados centígrados. 
En tanto no estén atendidas todas ías ne-
cesidades de la industria azucarera median-
te información y dictamen del Consejo de 
la Economía Nacional y de la Junta Central 
de Abaatos no estará permitida la fabrica, 
ción de alcoholes directamente de la remo-' 
lacha. 
Para evitar la sobreproducción do vinos 
que originaría dificultados de mercado int* 
rior y exterior, no se autorizarán nuevas plan, 
taeiories más que en casos especiales de in-
cremento no mayor del 10 por 100 de ox. 
tensión de los actua'ies predios de terreno va 
roturados y preparados para ello, do los que 
no sean absolutamente susceptibles de otoó 
cultivo, y la imposición de» cepas perdidas 
en las viñas existentes. 
En lo3 convenios comerciales que Espâ  
fia celebre con fcs países extranjeros no 
se concederán reducciones de derechos por 
debajo do la segunda tarifa del Arancel vi. 
gente para ninguna clase do bebidas alcohd. 
licas, iesj>etándo33 las concesiones otorgadas 
hasta la fecha. 
Queda suprimdio transitoriamente, hasta 
el momento m que e l Gobierno estime con-
veniente su reposición, el itapuesto de trans-
porte por mar, en e l embarque, o carga y 
comorcios.de cabotaje, gran cabotaje y al-
tura, para toda cSase de vinos y bebidas 
alcohólicas de producción natícnál. 
La pipería nacional o nacionalizsda qm 
se exporte al extranjero con vinos nació, 
nales disfrutará del plazo de vm año para 
su libre reimportación cuando se devueíta 
de los países de Europai. Asia (oa e\ "Me-
diterráneo), Africa (en este mar) y en el 
Atlántico hasta el Cabo Blanco,- y América 
en el Atlántico; j de dos años cuando se 
devuelvan de los restantes países de Asia 
y do América en el iíacífico, y- de Ooearia. 
Queda prohibida) l a admisión temporal pa-
ra los vinos, alcoholes, aguardientes v lio* 
res, log cuales no podrán ser objeto de ope-
ración n i manipulación alguna en los I n -
sitos francos de la Península. 
L a venta o consumo de visos naturales 
del país en los bares, tabernas y cafés aov 
nómicos no podrá ser Bometida a régimen 
más restrictivo que e l de oervezae y otr^ 
bebidas similames. 
M impuesto do fabricación de alcohol eo-
br© el desnaturalizado ee redurae a lo peo-
tas por oada hectolitro de volumen re*li 
quedando subsistente el precepto de <m 
esta claae de alcohol mo puede ser grava-
do con cuota alguna de consumo m ron-
gún arbitrio especial por parte de los lAyun-
tami'entos y Dipaataciones. 
Propaganda vitícola en 
F I R M A D E L R E Y 
. e 
Su majicstad firmó los siguientes de-
cretos : 
PUESIDENiClA.—iSobre ¡régimenj de los 
alcoholes vínicos o industriales. 
M A R I N A Concediendo la gran cruz del 
Mérito Naval, con d;stintivo blanco, a don 
José Marchena Colombo. presidente de la 
Sodedad Colombiana do Huelva. 
HACIENDA.—Nombrando, por traslación, 
delegado do Hacienda de la provincia do 
Zaragoza a don Joaquín Gallego Esteban. 
Idem delegado de Hacienda de la pro-
vine'a de Logroño a don Francisco Alamán 
y Biscarri. 
INSTRUCCION PUBLICA. —/Aprobando 
ol prosupuesto para la construcción del sex-
to pabellón de la Rasidencift de Estndian-
tes, de esta Corte, redactado 'por el a-rqui-
ecto don Francisco Javier de Luque. 
Mítines en toda la provincia 
¡ALICANTE, 1.—Se ha celebrado el ai-
t in de propaganda vitícola organizado F 
el Sindicato Agrícola de esta capital- j 
ron uso de la palabra el maestro nf;'l0l 
señor Hernández, el administrador_ de • 
rreos, señor Soriano; el propietario ^ 
Baiceló y el ingeniero señor Can?on, ^ . 
Todos los oradoras abogaron por & °T 
sa de la viticultura, ya quo ella 
la /principal riqueza do la comarca; co^ 
tiendo, en cambio, los derechos q^3 a 
mente arruinan la industria naoienai 
hcílera. ^ 
Se puso principal interés en P 
saltar los abusos de las Compañías n 
rae, que haceai muy difícil la ^P0^ 
poniendo a nuestros vinos en muy ^ 
rabio situación pera competir coa 
cado extranjero. nreP813:11 
Los organizadarec de este mían ^ 
otros, quo se celebrarán en toda 
vincia. 
Fomento de Pósitos ctf 
pescadores 
Circular a 
L a «Gaceta» publica una real orde» 
G A L L E D E 
pl resto de, la eemana los!_de.más pueblos. 
A L C A L A . F R E N T E A LAS 
CALATKAYAS 
Gobernación, que dice asi: • isbeno 
«Por real orden de este . " ^ 
de julio de 1920 se ^carew0o/nia..ítain^ '* 
dorÍs civiles de las. V ^ ^ J ^ la ^ 
convenienena do ^ m u ] í * * J X ^ loS Z 
titución, organización y ^ f X V o s ^ L 
sitos de pescadores ya ^ n ^ par» ^ 
rivan grande ^ ñ G 1 0 f : j V s J V ^ J 
cla^e tan digna de P 1 : 0 ^ en ^ 
público eñs gonoral, y ^ « f 5 ^ los P ^ . 
U l e g a d o s ^ ^ p - • ' 
dos jurícíales, en 
den también roalizar por si una 
labor iu» 
irooura11 
pulsera de dichas Asociaciones ^ ]aS g* 
Sesarrollo do éstas y r o d ^ d o - ^ g a -
rantías necesarias para eu m^J J 
miento, 
cha a l c ^ gobermdores e n J ^ p o r < ^ 
real orcTon, a fi^/e.que ^ ^ ^ ^ a r 
tos medios consideren f ^ f Jeitos 
fomento de los mencionado, i ̂  ^ 
cadores. Pósitos man faunos y ^ 
mo-terr estros.» 
Jo 
Su mafostad el Bey (q- v- * 
vido disponer que se iaSa e, 
delegados gubernativos la 
EÜL OEIBATE: (3) Inartes a ae »ei»tncm3ore ce Ttrz-* 
O e p o l í t i c a i n g l e s a 
Pivergencias, agitaciones, 
fieros maies... 
x; rtC ber iódicos ingleses llega-
Los últ^4sPeil anos abusan un esta-
í05 a ^ d f incertidumbrc y de agi -
á0 a esfera pol í t ica . No basta a 
^ i 0 U f \ l indiscmible t r iunfo de Mac-
h í n i " Conferencia de Londres. 
donaid en Ja ]abonsta ü a des-
Cierto es Jilidad que el buen 
PIegatd0Ho de la Conferencia debe a t n -
^ In te todo, a l no fingido deseo 
buirse' ^ , . f)r.| .-.rjmer min is t ro i n -
de c o ^ d a d . del p r m ]os 
anes; pero, 
.na de nuestra; 
|S' C0? ñero según a n u n c i á b a m o s en 
^ ^ f ' S k s ult imas c r ó n i c a s , el 
na 2 'Macdonald es un pedrusco 
P ^ ^ - a d o a su cüeilo y que le arras-
enorme w ^ pueda remediaii'Io, a 
tra' Ss e inciertas profundidades 
0bf 1 esto ocasiona cpie el Gobierno 
T °to no haya dado nunca u n a ver-
L ^ f í m n r e s i ó n de solidez, si bien, a 
¿adera ^ T e s ' . o i : 0 pn .1 t e r c i o de 
-nn-
A L estuviese en el secreto de 
i ^ ^ t S ó n , se c o m p r e n d í a que u n 
I í ÍPI mentido polí t ico que tiene el 
r S n inglés no juega a los gobiernos 
pUfÍa Sconsciencia suicida de que te-
c0 nosotros tan frescos recuerdos, 
nemes " Gobienlo laborista 
N,0 nSer vientecillo con t r a r io ; pero 
a P L mu-de prolongar su v i d a dan-
r S a — e sensac ión de dobil i-
d V por eso no ha de ta rda r el mo-
d * ir, rrue la opinión sea consulta-
n d S d f en u l t i m a instancia, 
daF te momento quizá deba ser. apresu-
T * rau-a de las ú l t i m a s tormentas, 
«l'emos de algunas. E s t á a l l í can-
f la divergencia de Sno^den y 
Sonald. ¿ P e - tiene u n a real i m -
wancia' Snowden es un divergente 
P t l T c i a Ese es el ún ico mo.dio que 
Sne de conservar un puesto de cabe-
S c ^ e f e de grupo dentro del part ido. 
FI res4 del Gobierno, aun hombres de 
. .Tr-iDacidad como Thomas o Cly-
^MZ I la sombra de Macdonald, y 
l i n o s , tales como Hcnderson y Sbaw. 
f fMacdonald i r í an de tropiezo en tro-
Sin v de tumbo en tumbo. Snowden 
i T y i antes de la fo rmac ión del ac-
al Gobierno, el jefe de un grupo de 
levido^ nroclamadores de soluciones 
rr-vas El movimiento económico—si 
Zo no es tergiversar el sentido de la 
^ r a - d e l Isiborismo. ha sido en gran 
iZe'organizado por Snowden, cuyos 
proyectos tienen un alcance que no to-
a V comprenden. Ahora Snov/den se 
•manifiesia enemigo del Tratado con Ru-
gía y esto en él no es m á s que u n sen-
- tillo despecho de que Macdonald haya 
resultado de repente m á s at revido e 
innovador que el propio Snowden. Por 
otra parte, la divergencia no valo la 
pena; probablemtne Snowden se enfa-
: da para hacer notar su presencia y 
1 míe se hable de él como de u n poder 
[ fen el seno del Gabinete. Nuest ra opi-
! nión es que 3a cosa no t e n d r á conse-
cuencias demasiado graves. 
Más grave es el hecho de que las 
Boluciones atrevidas vayan siendo lle-
vadas a la práctica mientras tionc vida 
lm Parlamento de gran m a y o r í a ant i -
laborista. Este absurdo es de ta l natu-
raleza que no puedo continuar, y todo 
el mundo se apresta ya para las próxi -
mas elecciones. Estas han de ser crí-
ticas en extremo, si s»3 piensa en la can-
tidad de problemas pol í t icos con ellas 
relacionados. Lo único que a p a c i g u a r í a 
'los ánimos en lo futuro, haciendo que 
él laborismo se desvaneciese como una 
sombra, sería su completa derrota elec-
tora!; pero vamos a atrevernos a es-
tampar aquí que esta derrota no parece 
probable. ^ Los que hayan seguido con 
atención Cotas crónicas, pueden y a te-
lier una idea de la s i t u a c i ó n : el labo-
'rismo, hoy por hoy, es el ú n i c o par t ido 
Serte, capaz de la. lucha y de l a vic-
toria, que hay en Inglaterra . Los cori-
servadores, que son los m á s , y aquellos 
a los que indiscutiblemente corresponde-
:ria la victoria, es tán francamente des-
lOrieníados, y, sobre todo, carecen de 
Poluciones corter^tas para los problema^ 
m momento. El laborismo, en cambio, 
pfrece soluciones para todo, y aunque 
* nosotros nos parecen esas soluciones 
tomo ios específicos que lo mismo cu-
ían difteria que el dolor de pies, que 
yrven para l impiar sombreros de paja, 
E l Poniente dora con reflejos de incendio 
iejano uno de los andenes de la Castellana, 
y el cielo, ant:es; azul, ee va agrisaudo en el 
desvanecido de la tarda que muere... 
Con ieutit-ud avanẑ a la pareja: van co-
ílidos del brazo, calmosos y ti-anquilos: ella 
y él tienen la cabeza blanca, y ese isereuo 
g.?st>o de la ancianidad no rendida y en-
tristecida., sino ei de esa otra vejez que 
conserva ei- eepírit.u sin juna amiga de re-
mordimientos n i maldades. Juntos recorrie-
ron, sin duda, vida adeJante, el largo cami-
no, y sus oorazones no fuerda más que un 
solo corazón para sentir Jas alegrías y para 
llorar las pena*. Y ahora, cuando han deja-
dd .atrás los escombros eentimentaies, que 
constituyen el pasado de /toda existencia 
larga: ios hijos que se llevó ia Muerte, las 
ilusiones qxie se llevó el desengañe* y la 
salud que so llevó el tiempo, caminan co-
mo antes, como siempre, cogidos del bra-
zo, para recorrer así va úl t ima etapa, ricos 
en virtudes y e¿sp«riencia y sonriendo a la 
decrepitud. 
Símbolo del apacible y dulce ocasd de 
sus. vidas, semeja este crepúsculo de una 
diafauidal y una paz infinita... 
—¿Ves desdo , aquí Ja bora?—ha pregun-
tado ella, al llegar al final de Reccdetos, y 
ceñalaudo con una mano chiquitína, rugosa 
y exangüe, la esfera iluminada del reloj de 
isa. Casa de Correos. 
—Si. . . , es deoir, no. Aguarda me ponga 
los lentos—ha respondido ál—. ¡Ahora veo... 
justo... las ocho menos cuarto! 
—Creí que era más tarde. 
—¿Quieres que nos sentemos? Hasta las 
ocho y media- ¿Te parece? 
—Hasta las ocho y diez, para que ten-
gamos tiempo de aguardar sin prisas el 
tranvía. 
—; Ka verdad ! No nos ocurra lo que ayer. 
Ambos se han sentado de frente a la Ci-
beles. Por la calzada desfilan automóviles 
y carruajes: por e] andén, la muírt-itud ele-
gantona que vuelve de paseo. La viejecita, 
indiferente a esos desfiles, contempla, inmó-
v i l , con mirada tenaa, la Casa de Correos. 
De pronto suspira: 
—¡Qué pena—murmura—, qué lastimado 
«Jardines^, aquellos «Jardines d'd Buen Re-
tiro», aquella arboleda tan hermosa, tan agra-
dable las noches do verano! ¡Pobres «Jar-
dines» ! ¡Han desaparecido, y sobre ellos 
han Jevantado ese edificio enorme, grandio-
so, tal vez, pero tan inexpresivo y prosaico 
como todos Jos edificios oficiales! 
—¿Y además, fas cartas se siguen per-
diendo, como antes, que eg Id peor!...—ha 
>iori reído él. 
—¡Ya ves! ¡ Ko valía la pena!... En cam-
bio, nadie que haya vivido en Madrid de 
••-uarenta años a Ja fecha, podrá pasar por 
delante de los que fueron «-Jardines del Buen 
Retiro» sin dirigir a ese paraje l a mirada 
melancólica que el poeta, no sé qué poeta, 
dirigió a las ruinas de Itálica, porque to-
dos los madrileños dejaron a^o de su vida 
feliz en ese solar donde ahora) se' amonto-
nan las sacas de Ja correspondencia y palpi-
ta el telégrafo... ¡Qué contraste! 
E l viejo, cruzando las manos asiente. 
—¡ Tienes razón! Bajo aquellas umbría» 
desaparecidas se cruzaron las primeras mi-
radas amorosas de muchos que hoy tkr.en 
nietos y hasta bisnietos... Por la arenosa 
pista, ya borrada, circuló el «todo Madrid» 
de antaño; señoras del) gran mundo, de ja 
cla.se media, de... moto, solamente. Mucha-
chitas acabadas de poner de largo, ¡enton-
ces no iban de corto, como hoy. las cmp'ien. 
tonas!, qû  miraban a los hombres rubo-
rizándose un poco: viudas camastronas : ac-
trices de fama: políticos ilustres; escrito-
res de nombradla; toreros famosos, eíc. etcé-
tera, mientras una banda mili tar daba al 
viento sus notas alegres. ¿Te acuerdas de 
aquellos valses de «Ooppelia»? 
—¡ .Lindísimos 1 
—¡ rreciosos! Todos los muchachos je ve-
nes que llegaban a Madrid con ia ambi-
ción de un nombre en la po'iitica, «-11 la l i -
teratura, on el Foro, o... de realizar una 
buena boda, que siempre ha fcido toe'avía 
más practico, iban a los «Jardines». Allí se 
fundaron periódicos, llovieron bofetadas, se 
verificaron duelos, se planearon conjuras pa-
ra derribar al Gobterno, y por otro estilo, 
lo» «Jardines» eran también una prolonga-
ción de muchos hogares, y una sucursal del 
salón de conferencias. ¡Todo por una pese-
ta que costaba la entrada! ¡Adiós «Jardi-
nes» l ; Derramemos una lágrima en memoria 
suya 1 
—¡ No lo digas riéndote! A mí me pone 
triste esa evocación... ¿Te acuerdas lo que 
hablamos aquella noche, siendo novios, y 
aprovechando una fantasía de «Tannhauser» 
que ejecutaba la música del quiosco? Va-
mos a ver: ¿ te acuerdas? 
—¡Te confieso que no!... 
La viejecita ha sonreído y ha exclamado en 
un tono de dulce reproche : 
—¡ Así sois Jos hombros! 
—¡Mujer, es que... hace cincuenta años 
de ello! ¡Medio siglo 1 ¡Calcula!. . . ¡Medio 
siglo casi ! 
. Ella ha aceptado la disculpa con un mo-
vimiento de cabeza-
—¡ Si, verdaderamente, son muchos años, 
pero... yo me acuerdo ! 
Y con una sonrisa dulce ha añadido : 
—¡ Bien hacen en desaparecer los «Jardi-
nes», puesto que ninguno de nosotros se 
acuerda ya de lo que en ellos hablásteisi, 
enamorados, y con música de [Wágnerl... 
Nosotras, en cambio, a pesar del medio si-
glo transcurrido, recordamos... ¡Yo, por 
ejemplo, recuerdo como si fuese ahora... y 
tal vez porque tengo una memoria tan feliz 
siempre, ¡s iempre! , me parecerá, en cierto 
modo sagrado ese sitio, donde estuvieron 
aquellos «Jardines» y hoy ee alza ese Pa-
lacio para las cartas... 
—| Mira, mira, ahí llevan Dios sabe cuán-
tos mües de ellas, en ese automóvil tan 
prosaico!—ña interrumpido él. 
—¡ Ya lo veo! Y en aquella ventana de 
arriba está asomado un empleado con man-
guitos.. ¡Muy «poétigo»!.... /Anda, ¡ vármr 
nos! Eso edificio tan hermoso, me resulta... 
—De «confitería» ¿verdad?^.. 
—No. Me parece un mausoleo... de ret-
(Muerdes. | E J mausoleo de nuefctra juven-
tud! 
Y la anciana, tras de un suspiro, s© ha 
levantado de la silla, y cambiando de to-
no, ha exclamado : 
—¡Las ocho y diez, Manued! Anda, va-
mos despacito a coger el tranvía. . . 
—Sí, vamos. 
Do nuevo so han cogido del brazo, pero 
ahora, pr|isati.vos. silesicitsos, apoyándose 
mutuamontoi con mayor afecto y de una ma-
nera instintiva, como si ge renovase, briosa, 
la atadura perenne de sus corazones v sus 
fdmaa. ante la evocación de aquellos «Jar-
dines», desapareefidos. equivalentes a la evo-
cación de todo un pasado, el de sus dos vi-
das..., 
Y así, lemtos y calmosos, menuditoe y 
juntos, se alegaron hacia la calle de Alcalá, 
salpicada de luces y repleta de gentío, has-
ta que las dos siluetas, fundidas en una, 
desaparecieron, absorbidas por las multi tud, 
espesa y circulante... 
Cnrro YARGAS 
Si quiere buen chocolate, tiene que to-
mar el de nuestro amigo Isidro López Co-
bos, Génova, 4, molino. ¡Pruébelo! 
-a n o v í s i m a omacia 
Í C A D E S O C 
-HLD-
jándoíos como nuevos; es lo cierto 
las gentes se encuentran ante unos 
Ponidos fracasados que no 'comprenden 
^.^es^acl de renovarse y u n movi-
^to turbio e indeciso, si se quiere, 
f JHo bastante atrevido para sal ir en-
w ando bandera de remedio para to-
Morinales. Y un enfermo que pade-
STird d&cidido a intentar lo m á s ob-
tsJLCOn tal de Ver si toPa '-0n la cu-
^ T ¿ PlledC mori r erL la P^cba- es 
cerra ''1)ero el Pedente temor de un 
* ĈÚ pci;, Ar.r>^..A~ 1.. 1 í^Dz ia domina.do por l a loca es-
•Vosof ^ U n a c u r a c i ó n m i l a " 
d estarnos • fiririement ci,fes d'""5 tlslarnos • firmen:i-en,':-; conven-
aPlicad6 ^ las £oluciones laboristas, 
^desh ínt>;>Srair-eute, r e p r e s e n t a r á n 
^ C l 6 a de loda l a e c o n o m í a i n -
^ ¿ifflt 1108 P^606 que no todos tie-
t r « 4 ! r COnvicción- E l laborismo, én-
0rganÍza * esa ln te raa a g i t a c i ó n , 
y ,e ̂  Plane?, arma sus t ingla-
^ a - W T 5 1 0 1 1 6 a' comcrse a los dos 
^gadadp i COne-1os' ^ a í W i ' d a n la 
Podencos Perros, discutiendo si son 
6eaii lo 0 g^gos, sin pensar que, 
COnejoSfs V 10 o!rc'. el fin Para los 
Estas'8 el nilSmo-
. 61 Morn! ^ P0C0 d e 5 l í l ^ d a s so-
Í V ^ n polí t ico ^ é s actual 
^ «1 de ' T 1 ' Sin atar con « t o s 
H-5írial. ¿ T híelSas y la crisis i n -
£?• ^aSon^iH hablamos hace pocos 
^ ^ T ^ f . ^ i e r e resolver 1 eso 
Steccd^tes^M,NO, ^ s p o n d a o sus 
k ^ ^ o / ^ Z ' / ^ es 10 mismo 
m i 8 r ^ • Afortunadainen-
auhaa ^ c e S Z;T1,,n Pueblo i n -
S ^ C ' en ^ v í a le-
b s - S ^ P011^^ : :pero.si se 
& ^ 0 I ^ t a s , S ^ " c o d ó r e s de olla 
p ^ ^ c i á s . - ^ 2 5 1 ^dos toquemos las 
Fiesta aristocrática 
En honor de mistress y miss Vanderbilt, 
1% distinguidas y opulentas damas uorteí-
amexicauas, que, como se sabe, están jjea-
liz^ndo una excursión por nuestro país a 
bordo de su yate, ha dado una brillante fies-
ta en eu residencia de San Sebastián el 
embajador norteamericano, mister Moore. 
A la verbena, que resultó brillantísima, 
concurrieron muchss damos de la aristocra-
cia que veranean en aquella costa-
Bodas 
Ayer tarde, a las, seis, en Cehegín (Mur-
ciaj, en. el convento de Nuestra Señora de 
iav'Maravilla®, se celebró el enlace de la 
ecicantedpra señorita Irone Marín y do 
Cuenca con el dis^angu.'do joven don Fabio 
Carroño y Mandila. Bendijo la unión fray 
Juan Pagazaurtundua, ex vicario gemeral de 
los franciscanos. Fueron padrinos la her-
mana de la novia. Isabel, y el hermano 
del novio, don Joaquín. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que salió para una finca pro-
piedad del novio en la proviluci-a de Murcia 
y a diferentes poblaciones de España y del 
extranjero. 
—En la iglesia parroquial de San Sebas-
tián han contraído matrimonio la bella se-
ñorita. Julia Herroida García y nuestro es-
timado compañero en la Prenstv don Aneel 
Cruz y Martín. 
Deseamos muchas felicidades a los nue-
vos cónyuges. 
Alambramiento 
Felizmente ha dado a luz la distinguida 
esposa del ex senador don Jos"?" González 
Echávarri. 
E l nacido hace el número catorce da sus 
hijos. 
Badtizos 
En Ciudad Real ha dado a luz un robus-
to niño "la bella esposa de don Carlos Ca-
!atayud. 
El neófito recibió las aguas bautismales 
en la Catedral, imponiéndosele los nombres 
de Carlos Fe'.Spe, y siendo apadrinado por 
sus abuelos maternos, don Carlos Ma.dona-
do del Forcallo y su distinguido esposa. 
A las muchas enhorabuenas que por el 
nacimiento de su pr imogéni to están reci-
biendo los geñores de Calatayud, unimos 
la nuestra más sincera. 
— ü n la iglesia parroquia} de Chamberí ha 
sido bautizado e l hijo recién nacido dli*! 
ex conceja] de Madrid don Luis de Onís. 
Fueron padrinos el teniente coronel de 
Estado Mayor, jefe del gab>iete de Infor-
macionef; y censura de la Presidencia, don 
Pedro Eico, y su esposa, doña Carmen Re-
quena. 
Tiajcros 
Han regresado: do Campo Aralvaro. los 
condes de Finat: do JJ& Tauquet, la con-
desa viuda de Fuenteblsnca; de San Se-
bastián, don Melchor Almagro San Mar-
tín ; do Pan ti cosa, don Daaaiel Grifol; de 
Vigo, don Pedro Blanco y su familia; de 
San Sebastián, los coude3 de Marquioa; 
do La Granja, los marqueses do Jura Real. 
Han salido: para Jiruselas, el diplomáti-
co don Ventura Caro, que se diriee a la 
capital de Bélgica con objeto de tomar po-
sesión del cargo a que ha sido destinado en 
nuestra Embajada ; para San Sebastián, las 
señoriles de Pidal; para Bilbao, el conde 
de Peña Ramiro; para Londres, el mar-
quég de Arana y su hija Natividad. 
Se han trasladado: de Santander a Lou»-
rizán, a l marqués de Alhucemas: de la 
misma ciudad a San Sebastián, los duques 
de Santa Elena; de Bagneres de Luchen 
a Biarritz, e l marqués de Bolaños; de Mar-
quina a Yichy, el conde de Urquijo. 
Fallecimientos 
La señora doña Mar ía Fernández-Honto-
ria y García, viuda do Sota, ha rendi3o su 
tributo a la muerte, después de una vida 
ejemplar, llena de virtudes cristianas. 
Todas las misas que hov se celebren en 
la parroquia de San Martín, ©n las iglesias 
de la Buona Dicha (calle de Silva) y Nues-
tra Señora de la Consolación (caite de Val-
verde) y las que se di?an mañana en el 
convento de .las monjas de San Plácido (ca-
lle de San íEoque) serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma de doña María 
Femández-Hontoris". 
A sus hermanos, don Ramón, conde de 
Toneánaz , y doña Vicenta, viuda de I * -
desma; hermana política, doña Adelaida 
ühagón, condesa de Torreánaz; sobrinos, 
primos y demás distinguida familia enviar-
mos mvestro más sincero pésame. 
—En Zumaya ha fallecido e l párroco don 
Manuel Beolide_ después de una larga y 
penosa enfermedad, sobrellevada con "gran 
resignación e r fe t i ana-
Llevaba más de cuarenta años de párro-
co y gozaba de gran autoridad y prestigio 
por su rectitud v sus grandes virtudes. 
E l entierro constituyó una gran manifes-
tación do respeto y cariño. 
Descanse en pr.z el ejemplar sacerdote. 
—Kn Miraflores de Ta Sierra ha muerte, 
a los sesenta y siete años, doña Carmen Arr i -
llaga, madre de nuestro compañero ^n la 
Piensa y aplaudido aotor don José Te-
llaecbe. 
A este y demás famili» «-oropañamos en 
su justo dolor. 
Antr«rsarfo 
Hoy eo eumple ©1 cuarto aniversario del 
fallecimiento de doña María de los Dolo-
res Agripina Pat iño v .(Mesa do •Saavedra. 
damfí que gozó en vida de legítimas sim-
patías. 
Todas las misas qu© hov e© celebren .en 
la parroquia de San Sebastián serán apli-
cadas por su alma. 
A su familia reiteramos expresión de 
nuestra condolencia. 
Cómo fué concertado el Tra-
tado anglosoviético 
Con este título comenta el «Times», de 
Londres, del 27 de agosto pasado, la forma 
en que ee concluyó el reciente Tratado an-
glo-soviético, durante la Conferencia de Lon-
dres sobre reparaciones. 
Recuerda que n i Mr, Fonsonby, ni miem-
bro alguno del Gobierno, explicó Ja causa 
del repentino desenlace de ías negociaciones 
a las pocas horas de ñaberse roto éstas. 
Lo ocurrido se sabe ya por los periódicos 
bolchevistas y por las mismas personas de 
Inglaterra que jactan de -haber intorve-
nino como 'ímermediarios. 
Mr. E . D- Morol, diputado inglés, ha he-
d ió en el. último número del «Forward» una 
relación detallada de la ingerencia de cier-
tos miembros del Labour Party, meroed a la 
cual, la Conferei/cia revivió el viernes cuando 
oficialmente Ja hebía declarado fra^ «sada el 
Foreign Office el día antes. 
Por su parte, los diarios rusos la «Pravdaj-
y él «Biednota», atribuyen la decisión del 
Gobierno británico a la «insistente reclama-
ción hecha por los jofcte del laborismo» y 
proclaman que «el Gobierno inglés cedió for-
zado por los obreros». 
Es, sin embargo, el citado Mr. Morel 
quien ha expuesto todas las gestiones de 
osos intermediarios hora por hora, quien re-
lata los esfaorzos realizados en bu^ea ríe 
fórmulas, Jos fracasos sufridos y el buen 
éxito final. 
Hay, sin embargo, continúa el «Times», 
algunos detalles interesantes que Mr. Morel 
omite: el no nos dice los nombres de los 
que dirigieron la operación. Se trata de un 
B.ecreto diplomático entre Mr. Ponsonby, de 
un lado, y los delegados bolchevistas, de 
otro. 
Los periódicos rusos descorren en parte 
el velo. Nos cuentan que en la reunión1 que 
se celebró en la Cámara, así que hubo sido 
conocido el rompimiento de las negociacio-
nes, hablaron, entre otros, Lansbury. Wall-
head y Purcell. Según la «Pravda», después 
de haher oído a Rakowsky y a Ponsonby, 
fueron sometidas a votación diversas fórmu-
las, de las cuales la de los soviets fué uná-
nimemente aceptada y rechazada la de In -
glaterra- «Esta decisión fué comunicada a 
Ponsonby y se la reforzó la amenaza, por 
un determinado número de laboristas—la 
«Právcia» menciona a Mr. Walihead y a 
Mr. Purcell—de obligarle a renunciar e!l ac-
ta y a luchar en las elecciones que segui-
ríarí a la negativa dal Gobierno a firmar 
el Tratado. «El Gobierno—diOe ia «Pravdax, 
«capituló». 
Después de reproducir el «Times» las jac-
tancias con que la conclusnón del Tratado 
ha sido comentado en Rusia y de afirmar 
que aparece claro que una parte del Gobier-
no no fué consultada sobre el término q w 
se dió a las negociaciones, dice a s í : 
«íCiertos Saboristas-. Mr. Purveül, miste»-
Walihead y otros, según esos informes, apa-
recen negociando bajo su responsabilidad y 
ia de sus colegas, y conduciendo las nego-
ciaciones a espaldas, no sólo del departa-
mento, sinfl del lord canciller y de otros 
ministros. Redactan fórmulas; las someten 
al representante de I05 soviets, informan a 
míster Ponsonby que Rakowsky las ha acep-
tado y Mr. Ponsonby informa al Parlamenr 
to que el Tratado ha sido concXiído. 
Sobre la irregularidad y los peligros de 
esta nueva forma d<i «diplomacia secreta» 
ho es necesario extenderse. Esos laboris-
tas, quienesquiera que sean, carecen de 1» 
más ligera sombra de autoridad para hablar 
por nadie, sino es por sí mismos. Sin em-
bargo, se ingirieron por propia iniciativa en 
esta graveí cuestión internacional, y si he>-
mog de creer a los bolchevistas, llegaron a 
amenazar a Mr. Ponsonby con nuevas elec-
ciones si no se aceptaba su solución. Este, 
es ne-cesario decirte, no og el único caso 
en que se lia ejercido con éxito ,una pre-
sión sobre el ministerio en asuntos, lo cual 
es particularmente impropio y peligroso-
E l «Times» concluye diciendo que «el Go-
bierno no puede impunemente continuar en-
cerrado en ©l mutismo. La nación tiene de-
recho a conocer exactamente a los qu© sus-
tituyon a sus conocidos representantes ©n 
una negociación de trascendencia.» 
L E A USTED LOS V I E R N E S 
Bibliografía "Voluntad" 
Congreso Católico alemán 
en Hannover 
Asisten el canciller Marx y más de 
300.000 personas 
(RAniOGRAMA ESPDCIAIi DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, L — E l canciller Marx, después 
del duro trabajo de las pasadas semanas, 
se propone marchar a Hannover para asis-
t i r a las sesiones del Congreso católico ale-
m á n , que se es tá celebrando en aquella ciu-
dad.—T. O. 
(De las Agencias) 
BERLIN, 1.—Ayer se ce lebró en Hanno-
ver la apertura del Congreso católico ale-
mán, en el que participan 315.000 personas. 
El Nuncio de Su Santidad, monseñor Pa-
cellí, ha pronunciado con motivo de la 
inauguración del' Congreso una alocución, 
elogiando el' celo de los católicos ademanes. 
El1 ministro de la Alimentación, que pre-
s idía el Congreso, pronunció un extenso dis-
curso, insistiendo en que la importancia del 
Pacto de Londres estriba en el hecho de 
que el RWn y el Ruhr dejarán de tenc-
el ca rác te r—que significaba una pesadilla 
del pueblo alemán—de provincias opresas 
por las reparaciones, y que el pueb-'.o ger-
mano y la economía alemana, toda ella, 
sopor tará las cargas que para la l iberación 
del terr i tor io sean precisas. 
El señor Cambó en Barcelona 
BARCELONA, 1.—En el expreso de Ma. 
drid llegó ayer a Barcelona don Francisco 
Cambó, siendo recibido cariñosamente en el 
apeadero de Gracia por numerosos amigos 
particulares y políticos. 
Se-gún parece, el señor Cambó emprenderá 
en breve un viaje a Inglaterra. 
Declaraciones de Goicoechea 
LONDRES, 1.—Ayer se ha publicado en 
la Prensa b r i t án i ca una interviú reciente-
mente celebrada por un periodista con el 
ex ministro español: señor Goicoechea, que 
actua'tnente pasa una temporada en esta 
capital. 
E l señor Goicoechea ha declarado que Es-
paña dispone de sobrados medios para do-
minar la s i tuación en cualquier momento, 
insistiendo en que ningún hombre de Esta-
do español digno de tan honroso nombre 
abriga el pensamiento de abandonar la zona 
de Marruecos confiada a •!« tutela de Es-
paña. 
«El abandono de esta zona—afirma el se-
ñor Goicoechea—sería el suicidio de Espa-
ña como potencia internacional' y como na-
cicna.'idad independiente.» 
En ¡o que concierne al detalle de la po-
lítica española, puso el señor Goicoechen 
particular empeño en declarar que ia úni-
ca fuerza positiva que hoy existe en Es-
paña es la monarquía, que cuenta con la 
resuelta adhesión del pueblo y del Ejérci to. 
La bandera del S o m a t é n 
de Vizcaya 
AI acto de la entrega, que será el día 5» 
asist i rán los Reyes y el presidente 
BILBAO, 1.—El general Echagüe ha ma-
nifestado que el acto do la bendición y en-
trega de ia bandera de los Somatenes se 
celebrará definitivamentu .el dia 5 en ;a 
plaza Elíptica. 
E l gobernador ha confinnado la noticia de 
que asistirán loa Beyes y el presidente del 
Directorio. 
Después de la bendición habrá un gran 
desfile, concurriendo todos los Somatenes do 
ia provincia. 
Entrega de la bandera al Somatén de Loja 
GRANADA, 1.—En el paseó de Narváez, 
de Loja, se ha celebrado una misa de cam-
paña cbn motavo do la bendición y entrega 
de la bandera del Somatén. 
E l acto, presidido por el gobernador civil 
de la provincia, resultó lucidísimo. Actuó 
do madrina doña Eugenia Vera de Jiménez, 
quien leyó un patriótico discurso. 
Pronunciáronse otros varios en tonos del 
más elevado patriotismo-
A l terminar se dieron entusiastas vítores 
a España, al Rey y al Directorio. 
iunujusííU ]f LUIüpil 
Presidida por el emlnentísiiino señor 
Cardenal Benlloch, Arzobispo dc^Bur-
gos, y con asistencia de varios reve-
rendísimos Pregados 
Aumenta da día en día el número de 
inscripciones a esta in te resan t í s ima pere-
grinación, que promete resultar br i l lant í -
sima. 
Para informes e inscripciones, FOMENTO 
DEL EXCURSIONISMO Y DE LA U N I O N 
IBERO-AMERICANA, Serrano, 20. Aparta-
do 1.222, Madrid, y en todas nuestras De-
legaciones. 
ALCALA, 31, MADRID 
S E M O DE m i % OE t m m 
desde 18 pesetas al año, l ibre de impuestoa 
V B Ü V E 
P O IV S A R D 1 
R E: 
Fiel a sn tradición secular, esta casa sirvo 
siempre los deliciosos vinos de MIS afama-
dos viñedos de la Champagne 
se liquidan verdad los modelos de traies 
hechos; véanlo v se convencerán. CASA S Í -
SERA. CRUZ, "30. y ESPOZ Y MINA, IT. 
Movimiento antiboJcheviquista 
en Georgia 
(RADIOGP-AMA ESPBCIAL UE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 1.—Dicen do Rusia que se ha 
verificado en Georgia un movimiento para 
derribar ^1 soviet. E l golpe fracasó, y sus 
principeJes jefes, quo eran oficiales del Ejér-
cito, algún Principe, y grandes hombres de 
negocios, fueron detenidos. 
—i>'..Vtac.ue|nta huelguistas fueron muertos 
por las tropas soviéticas en Moscú durante 
una mauiíeataoión callpjera.—>. p . 
Un párroco condecorado 
o 
E l pncsldentc de la Mancoinranldad asisto 
a la imposición de las inslg-nias de la 
ernz de IsabcS la Católica 
BARCELONA, 1 En el pueblo de Mata-
_ ipera, próx;mo a Tarragona, se celebró 
ayer tarde el acto de imponer la encomien-
da de Isabel la Católica al párroco de aque-
lla localidad, don Jaime Torars Buscó. 
A la ceremonia asistieron e] presidente de 
la Mancomunidad y el delegado gubernativo, 
teniente coronel don José Villamide. Este 
Último pronunció un discurso elogiando la ¡ 
labor realizada por el párroco homenajeado. ' 
E l señor Torras agradeció él homenaje con 
sentidas y elocuentes frases. 
Las insignias y gastos de la condecoración 
han sido sufragados por suscripoión popular, 
a la que contribuyó todo el pueblo de Ma-
tadepera. 
SURSUM CORDA 
Como reguero de pólvora seca, ai cual le 
basta el simple contacto de diminuta chis-
pa encendida para que súb i t amen te pren-
da y sin demora se comunique e'i fuego a 
los objetos combustibles inmediatos al ex-
plosivo, así. a! solo anuncio de la celebra-
ción del «Día de 'os Sindicatos Catóiico-
Agrariosj-, organizado por la Confederación 
Católico-Agrícola, el fervor del más vivo 
entusiasmo ha prendido en mul t i t ud de 
corazones y se ha extendido magnífica y rá-
pidamente, no sólo a todas nuestras obras 
agrícolas, sino a importantes entidades e 
individuos que miran con manifiesta sim-
p a t í a la vida e intereses sagrados de la 
honrada y sufrida clase agrícola, digna de 
la más férvida defensa y protección. 
E L DEBATE, ese gran diario católico, 
esforzado propugnador de toda causa noble 
y, por ende, de la Agricul tura; ese periódi-
co de brillantes campañas , que ha tenido 
la inmerecida benevo-encia de aplaudir 
nuestra anterior a'ocucióm publicada en el 
número próximo pasado del «Boletín Ofi-
cial> de esta diócesis, ha escrito que el 
entusiasmo supera las más halagüeñas es-
peranzas, y puede asegurarse que hasta en 
las más humildes aldeas, haya o no en 
eolias establecido Sindicato Católico-Agra-
rio, no dejará de solemnizarse el próximo 
día 8 de septiembre, que es el' señalado 
por la Confederación para realizar tan in-
teresante fiesta. 
Ello es de todo punto necesario. Y si 
merece sinceros plácemes y no se regatean 
sacrificios para el; éxito más completo en 
la celebración de otras fiestas análogas, ta-
les como la de la «Buena Prensa», la do 
la «Raza», I'a de la «Flor», e tcé te ra , etcé-
tera, protegidas o autorizadas por la Igle-
sia, no hay razón, antes bien existen moti-
vos sobrados para que se realice con «a 
mayor solemnidad y más abundantes frutos 
el «Día de los Sindicatos Catódicos», contri-
buyendo todos al éxito más rotundo. 
El ingente número de socios afiliados a 
nuestras Sociedades agrarias; l a perfecta 
organización de la vida y funcionamiento 
de los Sindicatos; los incalculables benefi-
cios que éstos pueden producir en los ór-
denes religioso, moral y social; l a mengua-
da protección que se dispensa a la Agr i -
cultura, rico venero y fuente inagotable de 
ingresos para el Tesoro, a la vez que fe-
cundo elemento de vida nacional, son ra-
zones de gran peso que deben inclinar el 
ánimo y ¡a decisión de todos para laborar 
en pro de esas obras llamadas a favorecer 
al labrador y a marcarle orientaciones 
bienhechoras inspiradas por la re igión. 
Hora es ya de acabar con disquisiciones 
infecundas, recurso y comodín de quienes 
solamente emplean el desdén; es llegado el 
momento en que ¡a acción debe ser gene-
ral y de mancomún; y al ce'ebrar la fiesta 
del día 8, deben aunarse a la gestión de 
Sindicatos y Federaciones agrícolas los es-
fuerzos de cuantos se interesan por el bien 
de la religión y por el mayor desarrollo del 
progreso nacional, que tiene, ¡pueril sería 
negarlo!, su fundamento básico en el des-
arrollo de la vida agr ícola y en la mora.i-
zación del; obrero del campo. 
Consulte cada cual las inspiraciones de 
su conciencia; siga sin desviación lo que 
ésta le dictare, y entonces, «¡Sursum cor-
da!», la celebración de Ja fiesta confederal 
se verá coronada por el éxi to más l'ison-
jero, y podrá ser seña lada como aurora de 
días venturosos para la AgricuTtura. 
Es evidente que para conseguir esto he-
mos de imponernos un bien pequeño sacri-
ficio. Lo demandan así la vida de lá Con-
federación y las necesidades de las Federa-
ciones Católico-Agrarias. 
Por eso los Sindicatos, después de las co-
muniones, funciones religiosas y actos de 
honesta expansión que realicen el día 8, 
han de procurar hacer la colecta de un real 
anual' por cada socio, a la cual pueden su-
marse los donativos brindados por personas 
quo no pertenezcan a los Sindicatos, pero 
que sientan amor por la desamparada clase 
de los cultivadores de la t ierra. 
El desembolso no puede ser más insigni-
ficante y nadie se nega rá a él. 
Alma de este movimiento, présago de 
tanto bien, han de ser los celosos consilia-
rios de los Sindicatos y los reverendos se-
ñores curas encargados de parroquia. Ellos, 
cuando quieren, pueden mucho, y segura-
mente quer rán en esta ocasión. 
Si otras muchas obras encuentran desin-
teresada protección, ¿carecerán de ella 
nuestros importantes organismos agrícolas? 
Medftfío cada uno; y Dios premie a to-
dos con largueza su labor. 
(Del «Boletín Eclesiást ico de Cuenca»)* 
Í N 
Poderosamente an t i s ép t i co , está considerado 
por los m é d i c o s como un jabón de virtudes 
t e r a p é t i c a s a p r e c i a d í s i m a ? , y lo recomiendan 
para l a c u r a c i ó n y prev i s ión de las afeccio-
nes de la piel. Como jabón de tocador es el 
preferido por las seño ras . 
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100.000 Cantillana, Jerez, Tfatonola. 
60.000 Andújar. 
30.000 Madrid, Yaloncla, AUoanto. 
26.000 Madrid. Segoila, Bilbao, 
1.600 Barcelona. 
» Barcelona. 
» Madrid. Salamanca, Bilbao. 
» Madrid. 
2> Alcalá Henares, Lérida. 
» Bilbao, Baroslons, Málaga. 
» Barcelona. 
7> Santander, Barcelona. 
i . Madrid, Bilbao. 
» Jerez Frontera, Zalra. 
» Bilbao, Barcelona, Málaga. 
» Lucena, Cádiz, Granada. 
» Puente Yallocas, Ferrol. 
* Barcelona, Alicante, Cádiz. 
» San FeIJú' de Llobregat. 
[Premiados con 300 pesetas 
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002 004 028 
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1894 917 941 
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S215 224 226 
440 461 508 
720 822 937 
033 052 056 
í834 355 400 
¡789 804 815 
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'¡049 085 094 
Í465 473 475 
£35 839 911 
006 047 070 
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167 185 190 229 
366 381 453 477 
620 621 637 670 
793 835 870 887 
M I L 
160 243 247 261 
445 456 462 465 
607 678 684 686 
896 967 968 975 
DOS M I L 
081 099 142 181 
622 539 568 569 
693 724 732 749 
TRES M I L 
050 068 087 088 
227 247 307 334 
445 479 502 554 
823 872 876 910 
CUATRO M I L 
100 104 160 164 
362 377 402 426 
628 635 653 662 
CINCO M I L 
0G1 076 094 096 
232 251 273 357 
662 690 703 718 
993 
SEIS M I L 
144 159 203 250 
474 478 509 526 
723 724 753 779 
989 
SIETE M I L 
031 065 096 113 
354 364 382 422 
712 740 757 758 
960 
OCHO M I L 
046 050 056 061 
258 324 334 353 
563 571 594 628 
973 
NUEVE MTT, 
065 098 190 215 
404 434 461 480 
817 842 852 862 
DTEZ M I L 
106 107 174 194 
606 627 654 666 
937 966 971 
ONCE MIL 
086 103 131 242 
433 455 460 471 
723 725 817 912 
239 301 307 
482 501 513 
673 700 721 
895 897 921 
291 331 340 
480 544 558 
708 751 756 
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226 266 330 
572 600 649 
767 777 805 
106 120 139 
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659 697 700 
918 981 
254 300' 311 
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695 730 879 
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094 110 112 123 
262 287 305 33ü 
480 485 486 493 
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084 133 141 143 
288 303 823 325 
470 491 512 513 
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VEINTIOCHO M I L 
062 075 084 087 090 114 
157 222 280 312 339 349 
452 457 462 470 489 612 
673 619 661 733 802 809 
951 
VEINTINUEVE MÍL 
054 071 079 209 234 255 
367 376 410 429 430 474 
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TREINTA M I L 
059 075 096 100 113 129 194 203 206 208 
210 243 251 259 267 295 329 331 338 356 
409 457 623 532 571 583 588 607 715 738 
745 769 775 810 817 830 856 800 894 923 
924 934 946 972 
TREINTA Y U N M I L 
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834 870 897 915 
TREINTA. Y TRES M I L 
056 061 072 096 107 144 146 151 177 
289 292 296 341 357 406 409 462 483 
638 575 578 685 594 609 612 665 68J 
701 708 726 728 749 782 805 858 907 




















E L D I R E C T O R I O 
Por la tarde, después del Consejo, despa.-
tharon, ooní el marqués de Estella, los eubse-
ciebarios de Marina, Hacieoda y Fomento, y 
después le visitaron el gobernador militar, 
señor Suárez IncJán, el nuevo auditor de la 
Capitanía general, señor Muñoz Repiso y 
el general don Federico Berenguer. 
Una Comisión dka Andújar, presidida por 
un coronel de Caballería, delegado especial 
para depurar responsabilidades en aquella 
ciudad, visitó anoche al marqués de liste-
11a, después de haber conferenciado por la 
tardo con el general Hermosa. 
Hoy hablarán con el subsecretario de la 
Gobernación y luego verán nuevamenta en 
el' ministerio de 'h. Guerra al jefe del Di -
rectorio. 
• * * 
Según nota facilitada ayer mañana en la 
Presidencia, el inspeettor general de Prisio-
nes, señor Cadalso, visitó el domingo la 
prisiión colulau de Guadaiajara, donde está 
instalada en malas condiciones la Audiencia 
provincial, y los terrenos que ha cedido el 
Ayuntamiento para la nueva cárcel proveai-
tiva. 
E l general Martínez Anido regresa » Madrid 
SAN SEBASTIAN, l . — E l general Martí-
nez Anido llegó al atardecer, saliendo en el 
sudexpreso para Madrid. 
Para el 10 está convocado 
el Ayuntamiento 
o 
En el Gobierno civil facilitaron ayer la 
siguiente nota oficiosa: 
«Para estimular el regreso de los conceja-
les ausentes y poder ce'ebrar la Asamblea 
plena que ha de elegir alcalde, el gobernador 
ha dirigido un ruego en ese sentido a cada 
uno de aquéllos, fijando el día 10 de sep-
tiembre para ese importante aoto.» 
i 5 
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117 131 146 
386 476 526 
777 817 839 
262 286 347 
552 577 598 
791 818 852 
129 139 186 
434 504 536 
831 870 893 
087 130 211 
388 427 432 
665 682 707 
230 290 320 
508 '595 623 
914 939 945 
318 388 417 
687 711 720 
265 329 353 
672 589 669 
917 921 959 
DOCE MIE 
011 036 046 070 092 117 120 131 
Í210 217 223 280 299 827 336 375 
451 470 495 609 528 581 585 594 
^23 797 819 869 871 877 905 930 
TRECE M I L 
•029 047 049 050 055 180 242 304 
«65 371 426 440 459 467 472 490 
>650 610 689 750 754 780 795 918 
999 
CATORCE BÍTL 
007 025 032 050 059 062 125 130 
221 231 245 316 356 386 504 657 
592 629 641 728 755 787 800 804 
¿898 907 941 993 
OIÍT1VCE M I L 
163 223 287 801 385 400 
450 456 500 566 667 641 
740 763 768 791 814 823 
904 923 941 991 
DTEZ Y SEIS M I L 
182 195 199 203 246 258 
389 393 401 404 408 437 
726 745 762 763 797 810 
836 952 976 997 
DIEZ Y SIETE M I L 
123 148 162 184 194 244 
365 404 420 431 437 440 
655 568 623 634 094 714 
809 832 859 863 883 902 
982 
DIEZ Y OCHO M I L 
079 086 106 108 185 189 
255 290 292 304 309 391 
'514 541 545 564 567 576 
641 664 707 724 733 781 
911 947 969 970 977 
DIEZ Y NUEVE MIL 
037 068 088 146 162 176 
283 295 320 36.1. 396 399 
517 532 647 667 597 620 
811 847 857 890 953 974 
VEINTE M I L 
036 117 135 173 193 204 
274' 282 832 850 361 401 
670 677 619 624 633 709 
874 916 920 921 942 945 
V E I N T I U N M I L 
051 053 058 087 105 113 
167 192 210 291 354 459 
598 634 670 689 784 743 
956 961 996 
VEINTIDOS M I L 
064 094 105 119 203 213 235 
.862 365 390 401 486 584 614 629 
$ 6 1 773 837 902 999 
VEINTITRES M I L 
•005 029 051 056 100 104 114 154 
210 230 262 256 264 281 290 291 
309 812 323 367 397 455 461 491 
65^ 579 682 588 601 606 615 668 
741 759 784 788 894 900 904 923 
091 
VEINTICUATRO M I L 
020 067 073 203 211 249 265 290 
392 398 424 454 481- 484 511 576 
645 672 715 723 753 759 761 788 
846 858 859 864 869 879 888 892 
957 968 971 
VEINTICINCO M I L 
006 012 029 061 065 079 091 092 
158 215 287 276 282 288 284 291 
339 854 377 410 435 440 448 459 
689 701 728 736 780 793 821 819 


















































































TREINTA Y CUATRO M I L 
055 071 087 122 135 150 158 175 186 
207 237 246 251 260 206 337 406 457 
531 588 610 623 626 633 690 706 768 
877 953 968 988 995 
TREINTA Y CINCO MIL 
031 032 096 098 100 129 136 138 217 220 
223 236 266 277 293 352 421 423 447 464 
483 497 631 644 651 582 601 682 684 688 
693 704 727 783 804 853 865 878 911 946 
TREINTA Y SEIS M I L 
096 097 186 217 245 254 268 269 
353 390 400 409 422 427 452 467 
563 673 678 652 662 719 757 792 
887 905 911 931 956 9"86 
TREINTA Y SIETE M I L 
014 034 037 064 120 132 182 203 
305 314 364 362 386 404 449 491 
587 550 571 597 605 640 654 690 
787 740 769 782 787 807 826 842 
868 876 883 910 922 
TREINTA Y OCHO M i l i 
000 019 031 040 058 083 084 "102 
180 198 235 236 250 259 322 324 
359 365 385 394 895 404 414 415 
483 646 654 600 632 646 656 689 
766 776 791 799 809 818 823 867 
922 927 938 948 993 
TREINTA Y NUEVE MÍL 
017 019 074 080 118 183 195^204 
334 344 852 355 360 379 407 422 
494 5)01 639 659 593 703 710 737 
794 796 806 822 858 874 921 959 
CUARENTA M I L 
035 047 100 116 137 139 162 168 
214 215 2S5 267 295 801 806 309 
837 362 375 381 384 400 420 429 
498 517 629 532 541 650 556 580 
655 681 714 756 758 764 766 775 























SUMARIO D E L DIA 31 
Preaidensia.—Cediendo en propiedad al 
Real Club Ashir de Regatas, de Gijón, y 
previo el correspondiente deslinde, los terre-
nos que ocupó la antigua batería de San Pe-
dro, 
Nombrando caballero gran cruz de Isabel 
la Católica a don Marcelino Santa Maria y 
Sedaño, don Federico Beltrán Masses, don 
Carlos Espinosa do los Monteros y don Joa-
quín Montagut y Miró. 
Disponiendo qkie don Pemando Gózny^z 
Contreras, secretario do primera clase en la 
Legación de Sofía, pase a continuar sus ser-
vicios con dicha categoiia y como encargado 
de Negocios en la Legación de Bucarest. 
Idem que don Luis Losada Rosés, secre-
tario de primera ciase en la Legación de Bu-
carets, pase a continuar sus servicios con 
dicha categoría a la Legación en Sofía. 
Idem que don Juan Garoía Ontiveros y 
Laplana, cónsul do primera clase en Bruse-
las, pase a continuar sus servicios con dicha 
categoría al Consulado de la Nación en Ra-
bat. 
Idem que don Agustfoi Gonzalo Gómez 
Trevijano, cónsul de primera clase en Ra-
bat, pase a continuar sus servicios con di-
cha categoría al Consulado de la Nación en 
Bruselas. 
Idem con carácter general que tanto en la 
provincia de Almería como en aquellas otras 
en que exista uva de embarque se observen 
las instrucciones que se citan. 
Hacienda.—Disponiendo que el tipo de 
gravamen que corresponde aplicar a las ex-
IKjrtaciones de aceite de oliva durante el 
próximo mes de septiembre es el de 20 pese-
tas por quintal métrico. 
Instrucción pública.—Rectificando la de fe. 
cha 4 del actual, publicada en la «Gaceta» 
del 7, destinando a los porteros quintos de 
N cántica. 
Disponiendo se publique, con carácter pro-
visional, en la «Gaceta de Madrid>, el es-
calafón del Profesorado numerario de las Es-
cuelas de Veterinaria del Reino. 
M A D R I D 
5 por 100 Interior.—Serie F , 70,75; E , 
71 ; D, 71 ; C, 71 ; B , 7 1 ; A, 71 ; G y H , 71. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 85,50; E, 
85,50; D, 86,40; C, 86,50; B , 86,70; A, 87. 
4 por 100 Amortízable.—Serie E. 88; D , 
89; G, 89; B , 89; A, 89. 
5 por 100 Amortízable.—Serio E . 96; D, 
96; C, 96; B, 96; A, 96. 
S por 100 Amortízable (1917) .—Serie C, 
95,75; B, 95,75; A, 95,76. 
Obllgaclonesd el Tesoro.—Serie A, 101,80; 
B , 101,70 (enero) ; A , 102,05; B , 101,85 
(febrero) ; A, 101,35 B , 101,35 (noviembre); 
A, 102,50; B , 102 (abril), 
Ayuntamiento de Madrid.—Emprésti to de 
1868, 88; Villa Madrid, 1918, 88. 
MarTuocos, 80,25. 
Cébalas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 90,65; ídem 5 por 100, s/c, 99,50; ídem 
6 por 100, 109; cédulas argentinas, 2,52. 
Acciones.—Banco de España, 662; Espa-
ñol de Crédito, 165; Río de la Plata, 44; 
Azútar preíorente, contado, 98; Üdem fin 
corriente, 98,75; ídem ordinaria, contado, 
43,50; fin comente, 43; Felguera, 55; ídem 
fin corriente, 64,50; E l Guindo, 105; Unión 
Blcctrioa Madrid, 95; M . Z. A. , contado, 
317; Nortes, contado, 318; Metropolitano, 
192; Tranvías, 87,25. 
Obligaciones.—Azucarera no estampillada, 
78,50; ídem (bonos), 99; Compañía Naval 
(bonos), 100; Alicantes, primera, 286,25; 
ídem F , 89; ídem G, 103,15; ídem H , 
95,30; Nortes, primera, 65,75; ídem, quin-
ta,'58,75; ídem 6 por 1O0, 104,15; Valen-
cianas Norte, 96,60; Tánger-Fez, 96; As. 
turiana, 102,50: Transatlántica (1920), 
100,35; Riegos de Levanto (bonos), 91,60; 
Asturias, tercera, 62^50; Madrid a Aragón, 
95 por 100. 
Moneda etranjera.—Francos, 40,70; ¡ídem 
suizos, 141,75; ídem belgas, 37,85; libras, 
83,78; dólar, 7,52 (no oficial) ; liras, 38,20; 
escudo portugués, 0,225 (no oficial) ; peso 
argentino, 2,57 (no oficial) ; florín, 2,90 (no 
oficial); corona checa, 22,75 (no oficial). 
BARCELONA 
Interior, 70,60; Exterior, 85,25; Amortí-
zable 5 por 100, 96,10.; ídem 4 por 100, 89; 
Nortes, 63,90; Alicantes, 63,50; Andaluces, 
54; francos, 40,70; libras, 33,80. 
BILBAO 
Altos Hornos, 132,50; Explosivos, 364; 
Resinera, 270 (papel). 
PARIS 
Pesetas, 247; liras, 82,15; libras, 83,10; 
dólar, 18,52; francos suizos, 348; ídem bol-
gas, 92,70. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La nota saliente de la sesión de ayer ha 
sido la mayor animación en todos los ..de-
partamentos. Los cambios, en general, se 
mantienen firmes, acusando alza la genera-
lidad de los valores. 
E l Interior iguala a 71 todas sus seaics, 
con excepción de la F , que cierra a 70,75 
sin variación. Entre los amortizables sobü: 
sale el 5 por 100 nuevo, que mejora 25 cén-
timos en todas sus series; las restantes re-
piten sus precios anteriores. 
En el departamento de crédito se mues-
tran sostenidos y ganan un entero los Bancos 
do España y Español de Crédito, y quedan 
al mismo precio el Central y el Río de la 
Plata. 
En el grupo industrial se caracterizan las 
Azucareras, que prosiguen el alza constante 
de los pasados días, mejorando 50 céntimos 
las preferentes y 75 las ordinarias. Las Fel-
gueras acusam igualmente muy buena dis-
posición y aumentan un entero. Los Ferro-
carriles tienen poco negocio y no presentan 
alteraciones de interés. 
El cambio extranjero negocia en baja de 
10 céntimos los francos y en alza de 4 las 
libras. Los dólares se hacen a 7,52 extraofi-
ci alíñente. 
* * * 
A más de un cambio ce cotizan: Obliga-
ciones del Tesoro, de abril, a 102,05 y 102; 
cédulas hipotecarias al 6 por 100, a 108,90 
y 109 y Azucareras ordinarias a 43 y 43,50. 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones : 
Dos partidas de 75.000 francos a 49,75 y 
40.70. 
25.000 suizos a 141,75. 
25.000 belgas a 87,86. 
25.000 liras a 33,20. 
1.0CO libras a 33,78. 
S M T O R A L Y CULTOS 
DIA 2—Martes.—Santos Esteban, Kcy de Hun-
gría, confesor; Antolín, mártir; Zenón y sus hi-
jos Conoordio y Teodoro, mártires, y Evodio, Her-
inógones y Calixto, hermanos mártires. 
L a misa y oficio divino son do San Estoban, Bey, 
oon rito semidoblo y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Corpus Christi. 
Cuarenta H'cras.—En la parroquia do la Almudena. 
Corte de María.—De las Maravillas, en su igle-
sia, y en la parrequia do Santos Justo y Pástor; 
do la Providencia, en JÍUÚB; del Auxilio, en San 
Lorenzo; de los Angeles, en .su parroquia. 
Pnrroqu'a de la Almudena—Continúa el octava-
rio a BU titular. A las diez y media, misa cantada 
con eennón por don Alfonso Santamaría; por la 
tardo, a las eeis y media, estación, rosario, eermón 
por don Luis Quixal, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Covadonga—Continúa la novena a 
BU titular. A las diez, misa cantada, con exposición 
de Su Divina Majestad; por la tarde, a las «cis y 
media, exposición do Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el padro Juan Echevarría, C . M. F . , 
ejercicio y reserva. 
Asilo de San JosC do la Montafia (Caracas. 15). 
De cuatro y inedia a siete y media do !a tarde, cx-
[Tosición de Su Divina Majestad, y a 'as siete, ro-
sario y reserva. 
San Pascual.—Continúa la novena a Nuestra Se-
fiora de Aránzazu. A les eeis de- la tarde, estación, 
rosario, sermón por el padro Barrio ,(escolapio), 
ejercicio, reserva y salvo. 
Góngoras.—A las diez, misa cantad» en honor de 
Santa Bibiana. 
(JEste pepicdico so publica con censara ecicstastica.) 
ÜN Q U I T E . . . | D E TRIANA! 
Un quite estupendo, definitivo, un quite 
en cuatro Janees ceñidísimos de suprema 
emoción e impecable elegancia; un quite 
en que el toro giró alrededor del torero, ro-
zándole la faja pavorosamente, mjstntras la 
plaza, «en pie» prorrumpía en delirantes 
aclamaciones. 
Eso quite, que quedará grabado en la 
memoria de la afición, sin distinción de ma-
tices, íuó realizado con el úl t imo toro por 
el espada sevillano Angelillo de Triana. 
Se habían realizado las más variadas suer-
tes durante la tarde. 
Había salido el sexto comúpeto a la are-
na, y le había liauceado valiente el L i t r i , con 
el público a favor de obra, que trata ya en 
fenómeno al chaval do Huelva. HaWa óste 
ya realizado el primer quite de la tanda 
oyendo un «ole» en cada capotazo. Y , sin 
embargo... Metió Angelillo el percal tras él 
segundo picotazo y bordó las cuatro veróni-
cas constitutivas de ese quite gigantescb 
que hemos reseñado, rematando la suerte 
cogido al pitón derecho de la fiera y «borran-
do» todo lo hecho en la tarde..., y qnizá en 
la temporada. 
E l clamor de los grandes acontecimientos 
siguió a la hazaña, como las palmas siguie-
ron duranba Uargo rato al de Triana, por 
cuantos tercios se acercaba a los tendidos. 
1 Triana 1 >ün quito de Triana... Toda 
una evocación belmontina en cuatro veró-
nicaa inolvidables-
Y no se crea que fué la magna suerte Jo 
único que hizo Angelillo. No. E l trianero 
tuvo una tarde completa, oyendo aplausos 
en sus dos faenas y saTiendo a estocada por 
toro. 
Fué su primer enemigo un bravo bicho, 
al que lanceó con buena escuela, preparán-
dole con arto para una lucida suerte dó 
varas. Tambión aquí ganó (Angelillo la pe-
lea en Jos quites, realizando el único que 
mereció las palmas del graderío. 
Con la franela paró domo los buenos, ma-
nejando el engaño con soltura torera y pa-
sándose el bicho por delante. 
¡Atacó bien coa la eSpada, cobrando una 
entera desprendida, que hizo polvo al ani-
mal. 
E l cuarto, manso «perdió», sirvió para 
acreditar loa • recursos tororos del mozo de 
Tnana. Grande y de poder, el más respe-
table de los corridos, necesitaba el Trespa-
lacios un hombre por delante. Y lo tuvo. 
Angelillo, valdente do verdad, se metió con 
la flámula en el terreno dej toro, consintién-
dole con el cuerpo y sujetándole firme, pa-
ra evitar la fuga. Labor tan meritoria fué 
coronada con media que tiró a tierra una 
considerable cantidaíj de arrobas. 
Fué , pues, el qw$3 do última hora, una 
propina espléndida de Angelillo do Triana al 
pueblo de Madrid, que ya lo ciasifica en-
tre los novilleros de gran categoría-
l V A L I E N T E , V A L I E N T E 
Y V A L I E N T E ! 
A nuestro juicio está ya definida la per-
sonalidad torera dei L i t r i . j Un valiente I 
—Noticia fresca—dirá algún lector. 
Nos explicaremos. No faltó quien dijo, al 
apí-recer en el horizonte taurino el fiam.-uite 
lastro, que recordaba en su toreo o. Bol-
monte. 
Negamos de plano. No es líelmonte el an-
tecedente de L i t r i . Es Machaquito. 
Juan utüizó la voltereta como trampolín 
para destacarse pronto; pero dió siembre 
sensación do técnica y recursos magistrales. 
Pronto so impusieron éstos, y a la emoción 
trágica suoedió en seguida la emoción es-
tética. En Machaquito, por el contrario, si-
guió el sobresalto en los públicos hasta que 
se retiró millonario. Torero corto, necesitó 
jugarse la vida doce años para mantener la 
alta categoría a que le exaltó su extraordi-
naria vergüenza torera. Así catalogamos nos-
otros a L i t r i . ¡ Valiente I 
¿Comprendéis ahora? 
En la fiesta del domingo tropezó en pri-
lugar con un burel mansote, y no le paró 
con la capa, lo que realizó Vito, poniéndole 
en suerte para las garrochas. 
Es, sencillamente, quo L i t r i no supo ha-
cer lo que tan fáoil fué para su peón. 
Luego, con la muleta, trasteó valiente por 
la cara, pero ni ejecutó un pase eficaz n i 
dió un momento la sensación de dominio. 
Dió ¡o que da un valiente: la estocada. Algo 
caída quedó la espada, pero se apreció el 
coraje de la ejecución. 
Y las primeras palmas francas que oyó 
| j i t r i en la jomada fueron las quo premia-
ron un quite por gaonieras en el tercio del 
quinto bioho. En uno de los lances al cos-
tado fué cogido Manolo Báez, que se levan-
tó rabioso, sin mirarse la ropa, volviendo a 
la cara de la res. ¡ Valiente 1 Es tá visto. 
En el sexto, tras la dura lección de An-
gelillo de Triana, hubiese hecho L i t r i una 
faena cumbre...,-si sabe torear. 
Su pundonor torero le haría, sin duda, dar 
todo lo que tiene en esa faena. 
Y lo dió. Dió valor, que no arte, pues tal 
foro merecía unos muletazos tan TOREROS 
como los lances del quite de Angelillo do 
Triana. 
Tanteó valiente L i t r i con la zurda; pero 
no aguantó «torero» el natural. Bulló entre 
los cuernos, pero no templó en los pases. 
Unicamente arrancó el olé en los temera-
rios lances de pecho... ¡Como Machaquito 1 
Claro es que mantieno al público en violenta 
tensión de nervios, en el memorable sobre-
salto que hizo célebre al cordobés. 
Eso va!o por todo el clasicismo. ¿ Pero du-
ra? L i t r i remató su trabajo temerario con 
ía estacada hasta las cintas. Explosión en-
tusiasta. 
¿ H a s t a cuándo? E l milagro de Machaqui-
to pudiera repetirse, y entonces... [ E l amo! 
D E S P U E S D E L A CORNADA 
Toreaba el domingo Gallito de Zafra por 
vez primera en Madrid después de la gra-
vísima cogida que lo puso a la muerte, su-
friendo aún resabios de la cornada. 
Ese sntecedente es imprescindible al exa-
minar el trabajo del espada extremeño, pues 
todo cuanto ralizó mostraba e l temple de un 
hombre que lucha por mantener su cartel 
valiente. 
Realizó notables quites. Dominó con eficaz 
competencia las tarascadas del segundo de 
la tarde, un manso de cuidado, y usó la zur-
da en casi todo su trasteo. 
Dos veces entró a su primero y tres al 
otro. 
Todo ello hace esperar que Gallito de Za-
fra, repuesto del todo, será e l novillero to-
rero y valiente que tanto hemos aplaudido 
en nuestro circo. 
¡Cuántos valientes de la tauromaquia hu-




MALAGA, 1,—Por haber sido cogido Fuen-
tes Bejarano durante la lidia del primer to-
ro Chicuelo despacha los cuatro ejemplares 
de' Pablo Romero, que como los de Agüe-
ro que tomaba la aLternativa, resultaron 
bravos. Chicuelo tuvo una tarde superior, 
con el capote y la muleta. Cortó la oreja del 
quinto. Agüero toreó y mató muy bien al 
primero. En el sexto estuvo desgraciado. 
Fuentes Bejarano sufrió una desgarradura 
en el muslo derecho, que los médicos han 
calificado de pronóstico reservado. 
» * * 
BARCEJJONA, . 1—En la. plaza Monumen-
tal ee lidiaron toros de Saltillo, quo hicie-
ron buena pelea de varas, aunque llegaron 
a la muerte muy quebrantados. Sobresalió 
el tercero, que fué un bravísimo animal. 
Freg, muy valiente en todo momento 
despachó a su primero de una gran estocada. 
Nacional I I , que bregó mucho y con opor-
tunidad, estuvo regular en uno y muy bien 
en el otro. 
Facultades, superior, en od primero, del 
que cortó la oreja, y regular en el que cerró 
plaza. 
« * * 
SAN SEBASTIAN, 1.—Loe toros de V i -
llagodio resultaron bravos. 
Valencia tuvo una mala tarde. E l cuarto 
le enganchó; pero el espada no sufrió daño. 
Ailgabeño no so lució tampoco. 
Márquez no despuntó con el capoto; pero 
bamdorilleó muy bien, y despachó al segundo 
de una estocada superior, cortando la oreja. 
En e l quinto fué silbado-
« « w 
PUERTO DE SANTA MARIA, 1.—Córre-
se ganado de Flores, con lleno completo. 
Sánchez Mojí as, a pesar de la mansedum. 
bre de sus enemigos, se luce toreando y con 
las banderillas. 
Con el pincho no dió tan buen juego. 
Maera, regular en el segundo, se crece en 
el quinto, consiguiendo la oreja por su va-
lentía. 
Posada no destaca en BU trabajo n i torean-
do n i matando. 
* * » 
MALAGA, 2.—La segunda de feria se ce-
lebra con ganado de Miura. Sigue 1* racha 
para los lidiadores malagueños, pues Cami-
cerito, que está valiente con el estoque, es 
cogido por el cuarto, que le infiere una cor-
nada grave en el tercio inferior del muslo 
izquierdo. 
Maera oye aplausos en su fuerte, las ban-
derillas,, y logra la oreja del quinto de la 
tarde. 
Y Martín Agüero confirma la excelente irm 
presión ¿el día anterior, luciendo una vez 
más su impecable estilo de volapié. Corta la 
oroja del tercero y es aclamado por el pú-
blico. 
BOLETIN iaETEOR0LOr-cn 
GENEltAL.—Por toda L. .. ' 
tiempo, con temperatura elev 
DATOS D E L OBBERVATOEJri 
Barómetro, 7G,0; humedad. 7-1 • 
lo eu kilómetros por hora, 8 0 ^ ^ ^ ^ 
veinticuatro homj, 255; kaapotaw"0^0 
mínima. •JI.S; media. 25.0; imma '^^i 
nos chana* de la temperatura m . i . ^ N . 
men do año, máa 189,5; predpitJT ^ * 
—O— ^ 
Ni lo hubo, ni se 
que jamas lo vuelva haber 
dentífrico del) valer r' 
del Licor Polo de üriye. 
SERVICIOS M E D I C O S . - E . ^ 
vicia, prestador ^ r el Gahineto médico , , •» 
do Salamanca durante el mea de A* - ^ 
suita púbhca, 571; a domicilio y ^o» 
172; enfermedades do lus nifí 
ganta, uariwS y oídos, 40; ídem 
70; 
Programa de las emiaionea para hoy, 2 de oeptiem-
bre: 
MADRID (lladio-Ibérica), 892 metras—7, Co-
tizaciones de Bolsa y mercados. Noticias meteoroló-
gicas, previsión del tiempo y trajismisión de seña-
les horarias. «El encanto del misterio», coniercm-
cia por don Hilario Martínez. Concierto por el 
Quinteto Iberia. Bailables: «One-steep», Lao Si-
lens; «Andalucía» (fox-trot), Wookley; «La pro-
vindanita» (tango), Jorés; «Lo que va de ayer a 
hoy> (paeodoble). Guerrero.—10,30 a 12,30, Gran 
concierto de miisica española, por la banda de In-
genieros, que dirige el maestro Pascual Marquina: 
Primera parto.—«España cañí> (pasodoble). Mar-
quina: «La verbena de la Paloma» (preludio y 
fragmentos selección adoe). Bretón, y «Granada» y 
«Sevilla» (de la Suito Iberia), Albéniz. 
Intermedio.—«¡A la camal jA la comal», charla 
por «Don García». 
Segunda parte.—«Bonamor» (canción «por una 
mujer»). Luna; «Pantaeía moriscaí» (eerena-ta), 
Ghapí; «Agustina de Aragón» (jota), Justo Blan-
co, y «A Valencia» (himno). Serrano. 
L O N D R E S (2LO), 365 metros.—1 a 2, Concier. 
to de trío y barítono.—4 a 5, Concierto: órgano y 
orquesta.—G a 0,45, Sesión para niños.—7, Boletín 
de noticias. Predicción del tiempo.—8, Concierto 
por la banda do aviadores y voces de contralto y 
bajo.—10, Segundo boletín de noticias.—10,30, Si-
gue el concierto por la banda do Aviación. 
BIRMINGHAM (5YT), 475 metros.-3,30 a 
4,30, Quinteto do piano.—5 a 5,30, Sesión femeni-
na.—5,30 a C,30, Hora infantil.—7. Boletín de no-
ticias.—8, Programa de música ligera por la or-
questa y soprano.—10,30 (continuación). 
BOURNEMOUTH (6BM), 385 metros.—3,45, 
Concuerto por la orquesta del Hotel Boyal Bath.— 
5,15, Sesión para niños.—6,15, Conferencia para 
eatud^ntes.-7, Bcdetín do notfcias.—8,15, Cfon-
cierto por la orquesta municipal.—9,40, Compañía 
lírica: «Un cuento del viejo Japón».—10,30 (con-
tinuación) . 
G A R D I F F (5WD), 351 metros.—3 a 4, Trío y 
soprano.—4 a 4.45, Orquesta.—5 a 6,45, Sesión fe-
menina.—5,45 a 6,30. Sesión para niños.—7, Bole-
tín' de notieiae.—8, «Una noche en Venecia»: or-
questa y tenor. 
M&NCHESTER (2ZY), 875 metros.—12,30 a 
1,30, Conoierto de órgano.—2,30 a 3, Sesión para 
señoras.—3,30 a 4,30, Cuarteto.—5 a 6, Sesión pa-
ra niños.—6,30 a 7, Canciones por el barítono.—7, 
Boletín de noticias.—S, Concierto popular por la 
orquesta y voces.—10,30 (continuación). 
fJEWGASTLiE (6NO), 400 metros.—8,45 a 5,45, 
Trío y duetistas.—4,45 a 5.15, Sesión femenina.— 
6,15 a 6, Sesión para niños.—6 a 6,30, Conferen-
cia para estudiantes.—7, Boletín do noticias.—8, 
Conoierto: piano y mezzo-soprano.—10,30 (oonti-
pnación). 
A B E R D E E N (2BD), 495 metroa.—3.30 a 5. 
Cuarteto. Sesión femenina—5,45 a 6,30, Sesión pa-
ra niños.—7, Boletín de noticias.—8,30, Concierto 
por )a banda de los Gordon Highlanders.—10,30, 
Cuarteto. 
aíülea. 27; ídem del corazón y plüm¿u 
del estómago e intestinos. 50; ídenTd' 
embarazo. 20; ídem Je ojos. 10; j¿c^ aâ *j 
jía general. 100; ídem do boca y dientes oj. ^ 
judiciales. 3; vacunados. 6. Total. L2ifi' • 
MASA CORAL D E ifiADRiD.—¿j . 
vos. día 4. darán comienzo los ensayos v ^ 
esta colectividad, dirigida por el maastm 
proponiéndose efectuar en el curso que emi-T31'̂  
intensa labor. l^nn, 
So ruega a todos los socios activos mu ac-
eitado día al local de ensayes. Imperial lo ^ 
hora do cosinmbre. ' " * 
—o— 
CONSEEYAS TIÍETTJANo 
Primera marca espaaoia 
LOS QUE M U E R E N EN MADRID.-T^ 
en «Iva Voz Médica» que durante la seiaana 
al 24 del actual han ocurrido en Madrid 195' 
íunoionos, cuya cla^ücación, por edades, & u" 
guíente: ' 3 
Menores de un año. 33; do uno a cuatro aüce 
de cinco a diez y nueve, 15; de veinte a tr' 
y nueve, 37; de cuarenta a cincuenta y nae^l 
de sesenta en adekute. 54. ^ 
Ivas principales cautas do defondón son laj • 
guientes: 4 
Bronquitis. 1; broncorrumonia, 17; pô onvivl 
1; enfermedades del corazón. '19; congestión ln, 
morragia y reblandecimieuto oerebral, 6; ̂ ¡¡^ 
losis, 22; meningitis. 15; cáncer. 10; ceflitis, 
uremia. 6; difteria, 2; diarrea y enteritis, 8; (de¿ 
años, 6). 
E l número da defancionea ha disminuido CQ | 
con respecto a la estadística de la semm» 
rior, notándose descenso en bronquitis, diaja^ 
enteritis, 
ASOCIACION D E LA PRENSA.—El «ni^ 
ginecólogo de la Asociación de la Prensa, 
Vital Aza. ha regresado do su excursión 
y reanudado su consulta en la calle do 
meró 3, de tres a cinco de la Urdo. 
TL0S 
PAEA HOY 
CENTRO.—6,30, Benamcr.—10,30, Dofi» 
cifequita. ' 
CISNE.—6,30, L a tempr: íes y Los ajiaim 
10,30, E l juramento. 
PRIOE—10, Función de (¿roo. 
* * •» 
(El anuncio fie las obras en esta «welen 1 
enpone su aprobación ni rcíoinanaaclón.) 
\í .,UNA CO PITA OE, 
I después de las comidos. 
es l a base de una bueno Sf- -Uü-
Sidra 
de TillaTicios» 
í " ÍIUÍÜS) 
Sólo contiene el ácido carbónico & 91 
propia fer:neiiíación 
Géneros de punto. Casa fK«dad" ^ . / i 
13. Mariana Pineda, 12 ¿ r n t e s ^ I W 
fil 
•••«! 
Aguas ramero-iv., . 
en el tratamiento de ení^rmos ^ 
go, hígado, bazo, ríñones, rejlga, .,<••'•'•*» 
diabetes, sacarina, cloro-anemia, etc 
Temporada de otoño: 1.° de septtenuw 
15 de noviembre. Esta¿ión de ferjocam 
siete horas de Madrid y cuatro de oey^ 
Gran Hotel del Balneario. E l más con 
ÜIGADO ESTREÑIMIENTOS. ESTOMAGO 
MAREOS. E N FARMACIAS Y DROGUE81 
^ r ^ sus" aízas h¡ceñ en™ ^ 
f ^ X ' ^ ^ t J Z s r ^ T ^ Hotel, p r d ^ o * 
GUIAS DE ACERO E INDICES A L -
FABETICOS", SILABICOS, MENSUA-
LES, SEMANALES, DIABIOS T N U -
MEBICOS PARA CLASIFICACION 
DE FICHAS E N DIYEBSAS FOR-
MAS Y TAMAÑOS 
No so 
 T S rcspnfStfl 
c o n t c s t m consultas qne no tra igan franqueo para Ja 
SADRIA 
(5) Martes 2 fie septlcanlrro de 1924 
D o s h e r m o s a s e d i c i o n e s i l u s t r a d a s 
Una con 52 cuadros en colores, copias de los meioree autores españole® y extranjeros. En 
esta edición están «Los siete dolores de la Santísima VirgeTi», de Janssens (Amberes, Catedral), 
fielmente reproducidos en tricolor. 
Otra con 60 fototipias, en las que se reproducen ocho Inmaculadas: cuatro de Muri-
Jlo una de Herrera, una de Juan de Juanes, una de Rivera y la otra de Cerezo o Goeílla-
Málaga». 
Las restantes, hasta 60, son reproducciones de los principales artistas cpie han pintado asun-
tos de ia Vida de la Virgen: Tiziano, Rafael, el Beato Angélico, Dolci, Albeirtinelli, Sassoferra-
to, Santa Croce, florales y otros. 
La VIDA DE LA SANTISIMA VIRGEN que ha escrito el padre Florentino Ogara, S. J., 
reúne a un conocimiento profundo de la materia un estilo popular y transparente, que, uni-
do a la unción y calor que lo animan, haceín la leotura m á s fácil y amena, al mismo tiempo 
que instructiva y devota. 
Cada una de esas ediciones tiene su encuadernación especial y elegcmte con una hermo-
sa portada grabada expresamente, para ella. 
La edición ilustrada con 60 grabados consta de 190 páginas de texto. Al final lleva un ín-
dice de las estampas con su respectiva explicación. Tamaño del lijbro, 25 ¡por 18 centímetros. 
Precio de esta edición, Í0 pesetas. Por correo certificado: para España, 40,75; para el extran-
jero, 11,50. 
La edición ilustrada con 52 cuadros en colores eis de 180 páginas. El tamaño del libro es 
de 27 por 20 centímetros. Precio de esta edición, 18 pesetas. Por correo certificado: para 
España, 18,75, y para el extranjero, ^5,50. Con canto dorado, 2 pesetas más. Enciladernada en 
piel y lujosamente presentada, pesetas 50. 
Boy^—Preciosa novela \di'e animadísimos cualdroa de costumbres, cuyo triste desenlace con-
mueve profundamente ; pero se ve coronado con un nimbo de luz de la divina misericordia que 
deja suvamente resignado y satisie;!jo el ánimo del lector.—En rústica, 3 pesetas. Bncua-
demado, 5. 
Fray Francisco.—Gradkvsos cuadros en cuanto a la pintura y repugnantes por que signi-
fican, de la anarquía señorial en el reinado de Enrique IV, en que campea como figura princi-
pal el Arzobispo Carrillo; preceden como prosmio a la magna obra de la reconstitución de 
España, que viene a realizar el gran Cisneros.—En rústica, 3 pesetas. Encuadernado, 5. 
Marqués de Mora.—Es su argumento la revolución social y religiosa que sale de los aristocrá-
ticos salones de Versalles para volcar los tronos y ensangrentar y envenenar la Europa con el 
virus de la Enciclopedia.—En rústica, 2 pesetas. Encuadernado, 3,50. 
'Ratón Pérez, cuento infantil.—Lindísimo cuento ilustrado con humorísticos grabados de Pe-
drero.—En rústica, 0,75 pesetas. 
Retratos de antaño (dos tomos).—Pintura exacta de la aristocracia francesa del siglo X V I I I y 
de los ministros volterianos de Carlos I I I , en cuyo fondo resaltan las excelentes virtudes de 
la duquesa de Villahormosa.—En rústica, 6 pesetas. Encuadernado, Í0. 
(*) Solaces de un estudiante.—Un tomo en 8.° dJe 216 páginas. Cuadro díe" costumbres espa-
ñolas.—En rústica, 3 pesetas; en tela, 4,50 pesetas. 
Y F E F i e ; 
T a m b i é n p u e d e n p e d i r s e a l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s c a t ó l i c a s . 
E n S s s i S e b a s t i á n e n l a L i b r e r í a d e l a v i u d a d e Z . L e i z a o l a . — G a r i b : 
D 9 
B e b é s e r á sano s í su s u e ñ o es tranquilo. Por eso toda mujer cuidadosa do su b e b é debe protegerlo 
contra ios enemigos de l niño como LOS ESCOCIDOS, IRRITACIONES. ROJECES de la p ie l , asperezas, e i c 
E s p o l v o r é e l o s todos los d í a s a l acostarse con los mamvil losoa 
y l á v e l e s con 
C A L B E R (Pastilla, 1.25) 
porque es e l m á s suave y espumoso de los jabones Indicaolsimo para los cu to d é f í e s d a * 
vienen a ayudar la labor de los 
Micos en la hig.ene del n iño . > ^ d o s a d8 la "todet 'e" de su 
Usando a diario en su b e b é 
Estas maravillosas creaciones de la 
C A L B E R (Pastilla. 1.25, 
p o s e e r á siempre un b e b é s a n í s i m o y admirado p o r todo e l mundo y lo cr iará fuerte y robusto. 
O S / 
.Artículos para jardín, heladoras, ármanos frigorificoa, 
tiieruios, hltros, jaulas, cafeteras, etcétera. 
CRUZ. 31, y flSTO. 2 
la obesfdad'̂ 516 remedio £esuro y sln pellsro contra 
Que adelg-azar mejorando la dig-estlón. 
La doble papada, los carillos, ¡as caderas, el pecho, el 
mentre, son prontamente reducidos. 
Las carnes se aílrman. 
r . ^ 3 ól's'a'los interior, aliviados por la eliminación de la 
¿ w A rec°bran su anterior vitalidad, y !a opresión, el 
nh»ci?-',. ai3PePsia Y otros sufrimientos ínüerentes a la 
onesiuad se corrigen rápidamente. 
Es un verdadero renacimien-
to del oreanismo. 
Este producto verdadera-
mente maravilloso se llama 
Hay que adelgazar cerca de 
un Kilo por semana sin la me-
ñor molestia. 
Millones de curaciones ates-
tlg-uan ya la perfecta inocuidad 
y ia eílcacla de este producto. 
Hombres y mujeres se en-
cuentran admirablemente y 
siguen el tratamiento sin cesar 
en sus ocupaciones, 
o Así, pues, si el engruesar 
no E n^,?0.,11'"^013 ,oma(i lils ^ " ' « s Apoi lo y 
doras cfnn P ' ' 6 ? ™ ni para lo porvenir : estas pl l -
^ ^ ^ % a T e ? n t K . e X t í U 8 i V a m e n t e VeírelaI y no 
cado^e^vinnrin8^"1,''8 Íl3cretaR,ente Por correo certm-
» Prodi rio« i^t?,? £3,,12 S0,1' siro Postal o sellos de correo 
GenemfS-a l ^ a ü a ) ^ 87' Barcelona' i^ffencia 
&l£Vl-%T^ S W ™ ' P?rtz Mar"?. Duran, Casas; 
dasT - " Jí'ie8'ui; ei 
SDea4onnnnriaH ŝ,de<Esparia ^ del'mundo entero." 
« sello frano^ J ^ lm}}aci°nes y exigid en cada frasco 
i r p n ^ r ^ ;l;I 'ipn des Fabricante" y en los ro, tWosla aii'*crthn-if '^ÍVP11 átil Fabricante" y en los ro. s e c c i ó n : j . Raiié, 45, Rué de rEcülciuler. Parla 
c u r a 
u r a s 
c í c e r a s v a r i c o s a s 
Venta en todas farmacias. 
De3>ósito: Faranacfa Americana 
LA SEÑORA 
i a d e S o t a 
•el 
^ egosio de 1S24 
BmtM0 Pccib^ »os santos Sacramentos. 
g — " " 
^ C i ^ " ^ ^ d ^ - H o n t o r i a . 
t T ^ í f r 3 ' llCrmar>a ^ c a . doña 
pnttl0s y p.Xtsa TerTeána2; ec*rÍD0S-
^ n \ m " amÍg0S 13 enc0-
£ ^ ^ f l e b ^ el dfa 3 dol <w 
terno ^ n s o í apücadas por el 
Magnífico edificio de unos cinco mil metros cuadrados, con 
un parque de lina hectlrca, próximamente, situado en un 
punto sano y elevado, próximo a Valencia, con la que tiene 
comunicación cada hora por ferrocarril eléctrico. Dirigirse 
a P. Labordo, Corredor colegiado. Apartado 155, Valencia. 
IVl lii iC B l ES TUí':I f8 E fe I fí Nuevos rnodíios; visite la 
L fí I H exposición del constructor, 
Lagasca).—Talleres, AYñLft, í5 . GOYA, 21 (esquina a 
E S P E C I A L I D A D 
E N C A R G O S E N 
E L I P E . GOYA, 33. De diez a una y caatro a seis. MADRID 
.Ccisetería de lujo y económica. Fajas áe> goma jwra seüora 
y caballero. Bosfén-pecho «Idcaí». marca exclusiva. 
FUláNCARKAL. 72. TELiEFONO 4.i¡nu JH. 
(A. 7) 
p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s 
a d e m e s a , 
M g e r a m e n í e g a s e o s a 
y a g r a d a b l e , a u n 
b a s t a d i s o l v e r e n 
s a q u i í o tíe 
m i s m o s 
í a n i á n e a m e n t e e l a g í 
a í i n a y i i í i n s d a 
d i g e s t i v a , m u y r e i r é 
s i e n d o p u r a . P a r a 
u n l i t r o d e a g u a 
d e e s f a f o r m a , c o n s t i t u y e 
p a r a p r e s e r v a r d e 
l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
M i n e r a l i z a d a e l 
e l r é g i m e n i n d i 
e n f e r m e d a d e s y 
Con una caja tíe 12 parjisetes, pueden obtenerse 12 litros ds agua minera! 
Oeposííarlo único para España: Establecimientos DALMAÜ OLP/ERES. S. L 
P A S E O D E LA L V D U S T R I A . . l ^ t • B A R C E L O N A , 
t 
DA MUY I I .USTEE 
SEÑORA DOÑA 
Mm Solos flote 
fiiriplíia Paio 
g m m ÚB u m ú m 
Falleció el día 3 de 
septiembre fle 1920. 
Después de recibir los 
Sanios Sacrutacntos y 
l a bendición de S u 
Santidad. 
R. I. P. 
Da familia 
Suplica nna cra-
ción por su alma. 
Todas las misas qua 
ee celebren mañana 3 
en la, parroquia de San 
Sobastián serán apli-
Cadas en sufragio dé su 
alma. 
Varios señores Pre-
lados han conoedido 
indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas Ce Pablicidaa, 
Valverdc, 3, primero. 
P R O P I E T A R I A 
ds tkss tercios del pago dfl 
M'acharnudb, viñedo el más recom-
brade do la rsgiüa. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jerez de la Frontera 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fiúido eléctrico, a base da turbina M-
dráulica o de motores Diesel, tíemi-Diesel o do gas. Lineas de alta y rodos de distribución. 
Keícriria ds antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARIÍJEJÍOS—Instalación, refoitna y adaptación al servido de alumbrado, 
eimnltáneamente con el de molturación- ^ 
GRUPOS PARR RIEGOS—¿MAQUINfiRIS EN GENERAL. 
Pedid datos y referencias a la S- E- (le Montajes Inflastrlales. NííRez fíe Balboa i s . MaárUS. 
PSSDfBHOHSn 
AFEÍTESE CON 
D O N 0 S ! N B R 0 C R A 
ÜC'biétido-e extraviado el resguardo del depósito número 
707.420, de pesetas nominales 12.700 en 4 por 100 Interior, 
expedido por este Estabkx'imiento en 30 de noviembre de 
1911 a favor da in, Asoc'acióa para, la enseñanza de la mujer, 
se anuncia al público por segunda vez, para qne el que se 
crea oon derecho a reclamar, lo verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desde el día. 8 de Julio corriente, fe-
cha de la publ'cación do este anuncio en la «Gaceta de Ma-
drid» y dos diarios de esta Corte, 'según - determina e\ 
art. 41 del Reglamento vigente de este Banco, advirtiendo 
que, transcurrido dicho plazo sin reclamación d© tercero, 
ec expedirá el correspondiente, duplioado de dicho resguar-
do, anulando el primitivo, y quedando el Banco asento de 
Itoda responsahdidad.—Madrid, 18 de Julfo de 1924.—El 
Vicesecretario, Emilio Quílez, 
proporcionan lea Protóuctoa «1®! Instituía Higiénico <'3AKT3I>" 
Énísos rocomonaado» por Jo» srantíea métficos . 
A r g e n t i n a 
Recomendada por 
eminentes autorida» 
des médicas, por qu¡» 
(ar en quince días, 
por completo, las arrugas, manclias, 
pecas, granos, erupciones y cuantos 
otros defectos tenga el cutis. Es in< 
ofensiva, acrecienta de un modo sor» 
préndenle la hermosura. 
Precio coa Instraccloncs 8 ptas. Precio con fasfrucciocea 8 pt&sj 
Se venden en todas las Perfumerías y Droguerías, y se remilea 
por correo contra Giro Postal por su importe. Para detalles y 
consultas, dirigirse a su representante 
Z -
Con el uso de este m£ 
iravilloso preparado ob> 
tuve en poco tiempo 
una cabeik-ra abundan, 
te y fuerte. Es el mejor 
produelo que existe para los calvos. iQeé 
es Bi MWSSO (Hito? Es una preparación 
racional de varias pbniss y raices qiie cre-
cen en la India, las cuales lienen la virtud 
de eslimularla raí» del pelo, conviniendo 
las calvicies mis pionunciadas en abun-
dantes cabelleras, fuertes, largas y sedoso» 
LDJO Y ECONOMICOS—PLAZA D E L ANGEL. S. 
LIQUIDACION ' POP. CAM BIO DE DITES-Q 
A L Q U I L E R E S 
PARA ANUNCIAR en EL 
DEBATE y demás periódi-
cos, diríjanso Agencia Corona. 
FuencarraJ, 77. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m aa som-
tnicr, 37,60: camera, 50; ma-
trimonio, 65; colchones, 15; 
cameros, 22,50t matir.monio, 
8G; mesilla noche, 15; sillas, 
fi: percheros, armarios hn.a, 
160; ropero, 110; l a v a , bos 
completos, 25; mesas oorae-
dor, 22,50, 20; camas doradas, 
maquinas escribir, coser Sin-
ger, (;ramófon<x3, alhajas. Lu-
nít. 21, Matesanz. 
COMPRAS 
S E L L O S españoles, pago loa 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
E S P E C I F I C O S 
I POMADA C E R E O . C a r a 
¿loeras, quemadurae, herpes, 
eczemas, grietas, sarna, piel. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, claaes d e Caligrafía, 
Taquigrafía, O r t o g r a f í a , 
Contabilidad, Cálculos m e r -
cantiles, correspondencia, idio-
mas, tarde, noche; alumnos, 
alumnos. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginós, 5 (junto Es-
iara). Comida inmejorable, 
baño. Desde siete pesetas. 
O F E R T A S 
DISTINGUIDA honrada viu-
da, 3C años, regiría casa con 
íáj-vicnta, Apartado 12.293. 
SESORA educada, b u e n a 
presencia, modestas prcton-
oiones, cuidaría persona. Cos-
tanilla San Andrés, 6, 1.° 
centro. 
SE ofrece para cualquier tra-
bajo taquímecanógrnfo o au-
xiliar contabilidad, empicado 
importante Sociedad. Escn-
Jnr: A . Pardo, . pimic, 46. 
O F R E C E S E chófer cosa par 
fcicnlar. Kefcrencias intacha-
bles. Costanilla Angeles, 11. 
O P T I C A 
¿QUIERE SU V I S T A ? Use 
cristales Pnnktal Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arena!, 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
poecitisos. (laJerias Forreros, 
Carretera del Este, 2 CVeutas) 
CAMAS doradas «ladrado, 
240 ptas. matrimonio. Arma-
rios luna, lá(). Desengaño, 20 
OPOSITORES, aplrovechad: 
Editorial Campos, Peligros, 3, 
tíbreiría, ofrece textos, pro-
gramas, grandes rebajas, du-
ranl-o £«>pJtieml>ro a suscirp-
tores revista «El Guia de'. 
Opositor>, o es suscriben ea 
septiembre. 
B A U L E S , 25 ptas-, male-
tas, 7; maletines, 7; nece-
seres. Descnsaüo. 20, 
EJERCITO Africa. Para en* 
víos rápidos de metálico, lo 
rnás paáctico e l Sobro Mo-
nedero. Pedidos: Administra-
ción Correos y estancos. 
¡REUMATICOS! E l párroco. 
de'' Valles (Burgos) indicará 
medio eencillísimo coraros ra-
dicalmente menos di un mes. 
PARA IMAGENES Y A L - . 
TARES, recomendamos a V i -
cente Tena, escultor. Valen--
cia. Teléfono interurbano 'ilO.-
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía, un año. Cristales d» 
forma, 3 pesetas. 11, Puen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
T E L E F O N O S D E 
E L D E B A T E 
Bedacoión 335 M-, 
Adxtíinistracióa— 298 ü j 
Kartcs S fie septiembre de 1W* (6) EIL DEBATE: MADRID.—A fio x n * ^ ^ 
"Sweetheart", del conde de la Cimera, gana el Premio Marquet 
" B o l í v a r " y " L a B e l l a M u n i b e " s e c l a s i f i c a n e n s e g u n d o y t e r c e r p u e s t o s . 
E x t r a o r d i n a r i a c o n c u r r e n c i a e n L a s a r t e 
(GEÓNICA DE KUESTBO EEDACTOB DEPOB' 
XIvo sEÑoa KAEAG.) 
SAN SEBASTIAN, 1. 
Ha llegado por fin l& focha que 
desde hace tres años ha hecho pre-
ocupar, no solamente a los propieta-
rios y criadores, sino también a todo 
el personal hípico y a la afición. Nos 
referimos a la ceebraeión del Gremio 
Georges Marquet, instituido expresa-
mente para el fomento de Jes caballos 
españoles de pura sangre. 
Sin carácter internacional, creímos 
que no acudiría tanta gente a Lasar-
te, particularmente el elemento ex-
tranjero en la provincia y los aficiona, 
dos del Sur de Francia. Nos equivo-
camos, pues el golpe de vista del hi-
pódromo donostiarra daba idea de que 
el público de ayer fué superior al que 
asistió a! Gran Premio de San Sebas-
tián de 1923. Más que otras veces, la 
explanada estuvo atestada de vehícu-
los de todas las matrículas. E l re-
cuente, oficial de las entradas ha con-
firmado la «fluencia considerable de 
espectadores. 
Está visto que lo que hace falta es 
dar grandes premios. Asegurando una 
buena carrera la gente se sacrifica. E l 
detalle de ayer hace pensar que las 
próximas jornadas serán ccronadas 
también por el éxito, pues en los dos 
domingos venideros habrá tamb-.én un 
premio de 100.000 pesetas, y en los 
mió? Sin duda alguna, do «Oyarzun», 
eg muy posible que el tomar la de-
lantera, ostentando el «top weight», lo 
Haya perjudicado, un poco; acaso se 
baya decidido por esa táctica por te-
mor al onciorro. 
«Eightíoot» no va en esa pista- Y 
de Jos otros nada se puede hablar. 
Giro día comentaremos las carreras 
más despacio. 
Detalles: 
CARRERA M I L I T A R («handi-
cap») , 1.250 pesetas; 1.600 metros.— 
1, «MIRABTLITE» («Lochryan»-«My. 
rabella») . OS kilos ($ V. de la Cruz) , 
del regimiento de Dragones do Nu-
inanala, y 2, «Royal», (59 ($ García 
Reig), dé la Escuela de Equitación. 
No colocados: 3, «Rose d'Gr», 70 
($ Motta) ; 4, «Djedeida». 75 ($ Pon-
ce» : • ' i , <cNobódy's phüd», 00 ($ mar-
qués de la Vega de Hoecillo), y 0, «1*16-
rremande:>, 71 Gómez Arce). 
Ventaja? : uno y medio cuerpos, uno 
y medio cuerpos, seis cuerpos. 
TÍOIUJÍO: un mjnüto c'ncuenta se-
gundos un quinto. 
Apuestas mutuas; ganador, 88; co-
locados. 21,50 y 0..-.0. 
Apuestas a tanto fijo (íbookma-
kers») : «M¡rabilite>. G a l ; «Royal», 
B a l ; «Rose d'Gr>\ 2 contra 1 ; «Dje-
deidaN>. " J a l ; «Nobody's Child», 8 a 
1. y «Piérremande», J.2 a 1. 
La carrora. - De fácil desarrollo, 
sBoval» toma el mando hasta la rec. que restan del mes se correrán prue- i * Ko: 
bas interesantes. para .er pasado por el ganador. 
Como siempre, la reunión ha oo- «Rdse d Gr,> lucho hasta la distancia. 
menzado con una carrera miütar . Por 
un motivo u otro, es lo cierto que los 
miniares son los que dan las mayores 
sorpresas; diríase que no les hace fal-
ta la nivelación, pues es raro ver dos 
victorias consecutivas, y los distintos 
concurrentes van ganando cada uno su 
carrera. 
Siguió la carrera de los dos aíios. 
Fué sumamente interesante, porque 
«La Doriguilla» y «Musso'ini» han 
vuelto a ponerse frente a frente. Esta 
vez ha ganado el caballo, con lo que 
hacía pensar en el mérito de los dos 
años actualmente, si no se tuviera en 
cuenta que es la edad en que suelen 
batirse mutuamente. Cuando «La Oo-
riguilla» venció últimamente a «Mus-
^oláni» se dijo que éste partió ma;. 
F.l resultado de ayer hace verosímil 
aquella suposición. 
«Avanti», por su origen, arroja un 
factor velocidad enorme. No hizo na-
da, sin embargo, y ello debe obeder 
cer a que no anda muy bien do me-
nudillos. 
Sin ninguna consideración durante 
las carreras de Madrid, ahora ha su-
bido mucho el vxor de los dos años 
de Ja cuadra Velasco. Efectivamente, 
con la pareja «D'Annunzio» y «Mus-
eoüni» puede aspirar con justo titulo 
al Criterium int©rnaoiona>T, máxime 
que no vendrá mucho elomeinto extran-
jero-
Para el siguiente «handicap» corri-
do en tercer Jugar, el recargo sobre 
«La Folie» no ha inüuldo nada para 
que volviese a ganar en el mismo es-
tilo del último dia. 
¿Je podría decir lo mismo de «Parg-
ny», ei ganador de Ja carrera de va-
llas. Cantón mejoró su recorrido. 
¿Qué decir deJ Premio (Jeorges Mar-
quet? Sin ningún incidente de recorri-
do, n i grandes equivocaciones, hay que 
aceptar como exacta la oarrera. Por 
otro lado, el hecho de que no se llevó 
mucho tre^. garantiza la clasificación, 
que ha sido favorable para Jos que 
en términos generales son veloces. La 
ganadora siempre ha corrido bien, aun 
con grandes pesos. La prooaD.údad se 
ponía en duda únicamente por la dis-
tancia; al acomodar la carrera en la 
mejor condición para olla ba. hecho 
ver todos sus méritos. Fué llevada con 
mucho tacto por su jinete, quien no se 
apresuró a tornar ol mando, mientrass 
varios de sus más terribles contrin-
cantes luchaban por los primeros lu-
gares; se puno detente» cuando era 
Dast&nte dilicai reactaonar paVa Jos 
otros. 
lAntes de la carrera habíamos pen-
sado en esta colocación : «Oyarzun», 
«Bolívar», «La Belle Munibe» y •¿S-.v-eat-
heart». Realmente no podemos quejar, 
nos, ya que se han adelantado los cua-
tro sobre Jos demás y únicamente hu-
bo el cambio do posición entre «Sweet-
heart» y «üyarzun». 
«Bolívar» acaba de regresar del ex-
tranjero. ¿Por qué su entrenador no lo 
El resto, sin figurar. 
PKKMIñ ANTON ÍO. 5.000 pesetas; 
j.OOO m e t r o s i — 1 , «MUSSOEINI» 
i / iMordant^Gr ine t te») , 50.50 (Eefo-
rest/ev) . del barón de Velasco, y 
2, «La Doriguilla». 52,00 (Cookc), de! 
conde de la Cimera. 
No colocados : 3, « A v a n t i >, 49 
(Büiz) , v 4, « L e v i a t h a n », 56 
(V. Diez). 
• Ventajas: medio cuerpo, cinco cuer-
pos, dos cuerpos. 
Tiempo: un minuto seis segundos 
un quinto. 
.Mutuas: ganador fcuadra). 13 pese-
tas: colocados, 6,50 y 6. 
«Booismakersy: cuadra Velasco, 3 a 
1 ; «l^a Doriguilla», 1,50 y «I^evia-
thany. 2 a 1. 
La carrera.--Desde los primeros mo-
mentos se destacaron «MussoÜni» y 
«La Doriguilla». «Leviathan» figuró en 
el segundo tercio del recorrido. «La 
Doriguilla > dió excelente impre.-^ón, 
pero ya a la altura de la general es-
taba perdida. 
PREMIO CHOIX DE ROI («han-
dicap») i InOÓO pesetas; 1.850 metros. 
1. «LA FOLLE» («Maboul ll»-«r.a 
Fui te») . 52 (Bellier). de M ; Joseph 
T.ieux; 2. «Marivaux». 56 (Cl.ance-
Uier) , también de M . Joseph Lieux, 
v 3. «D'Alembert», 62 (Legres), de 
M . L. Touflan. 
No colocados: 4, «Maruxa». 51 (Le-
wis) : 5, «Adelante», 48 (*Perelli) ; 
6, « Be a u vais». 50,50 (leforestier) ; 
7. «Alcázar I I» , 46 (Winder) ; 8, 
«Reus», 54 (Jiménez) : 0, «Verbene-
ra», 34 (Romera), y 10, «Peter Pie». 
45 pRamí roz l . 
Ventajas: dos cuerpos, tres cuerpos, 
cabeza. 
Tiemno: dos minutos dos segundos 
un qxiinto. 
Mutuas: ganador (cuadra) . 10 pe-
setas; colocados, 15, 10,50 y 18. 
«Brookmakers) : cuadra Lieux, 1,50: 
«D'Alembert», 4 a 1 ; «Maruxa», 2 
a 1 ; «Adelante», 6 a 1 ; «Beauvais», 
10 a l ; el resto, 12 a 1. 
La carrera.—Llevada en un princi-
pio por «Reus» y «Beauvais», en la 
curva se adelantan «Marivaux» y «Ma-
ruxa». seguidos por «D'Alembert» y 
«Fía Folie». Esta sobreviene poco a 
poco para ganar en les ú timos tran-
cos, en un «canter». 
PREMIO GEORGES MARQUET, 
100.000 pesetas; 60.000 el primero, 
20.000 al segundo, 14.000 al tercero y 
6.000 al cuarto; 2.400 metros. 
1. S W E E T H E A R T («Cupi-
don»-«Nordre), 59 (Vicente Diez), do) 
conde do la Cimera. 
2, BOLÍVAR («Antivsri>-«Bol¡de II»), 
55 (Belmente), del duque do Toledo. 
3, Lo Belle Munibe («Sangu:ne»-«La 
Palombe»). 48 (Romera). 
No colocados : 4, «Oyarzun». 63 (Le-
forestier), de don Francisco Cadenas; 
5, «Rooambole», 60 (Jiménez), de don 
de la Cimera; 8, « J o r g i t o » , 61 
(A. Diez), de don León Saaiz; i ' , 
«Sweet l iope», 50. (Bellier), de la Co-
misión ¿Remonta Artillería; 10, «Ilu-
sión», 61 (Cooke), del conde de la Ci-
mera, y 11 «Hidalgo», 57 (Chance-
lle:-). de M- Joseph Lieux. 
Ventajas; medio cuerpo, un cuerpo, 
tres cuartos de cuerpo. 
Tiempo: dos minutos treinta y seis 
segundos cuatro quintos. 
Mutuas : ganador (cuadra), 18 pese-
tas ; colocados, 15, 7 y 8 pesetas. 
«Bookmakers»: A primera hora la 
cotización Be había establecido as í : 
«Oyarzun» y «Bolívar», á 1,50; cuadra 
Olmera, 3 a 1 ; «La. Belle Munibe», 
5 a 1 ; «Rooambole», 7 a 2; «Jorgitox 
e «Hidalgo», a 10 contra 1 ; «Swoét 
Hope». 15 a 1, y «Rutarque», 40 a 1. 
La cotización de partida fué: «Oyar. 
p-un» y «Rolívar», a 2 contra 1 ; cua-
dra Cimera, 3 contra 1 ; «La Relie 
Munibe», 4 : «Rocambole», 5; «Jor-
gito», 7; «Sweet Hope», 15, y «Bu-
tarque», 30. 
La carrera.—El juez de salida or-
dena esta alineación de dentro hacia 
el exterior: «Tlusióní, «I.igh'oot», «Hi-
dalgo», «Oyarzun», «Rocambole». «La 
Relie Munibe». cButarque», «Sweet 
Hope;"'. «Jorgito», «Sweet-heart» y 
«Rolívar». 
Se da una falsa salida, en la que 
6e quedan en el. poste «Roi-ambole» y 
«Rolívar». Inmediatamente se da la 
buena en debidas condiciones. Los ca-
ballos se dividen en dos grupos; en 
la valla do las tribunas van dos ca-
ballos: «Bolívar» y «Sweet Hope», 
ga'opaudo el rosto por la cuerda cir-
cular. De éstos, «Jorgito» toma la de-
lantera, seguido por «Ilusión» y «Ligh-
toct». cerrando la man-ha «Butarque». 
Pronto «Oyarzun» lleva la delante-
ra, seguido de «Jorgito», «Ilusión» y 
«Ligiitiort». Hidalgo toma ra peor si . pruebas, su cambio supere contar con 
una gran probabilidad. Y hay que te-
E l circtvfto de San Sebastián.—Marcas 
y corredores.—¿Y la representación 
francesa ? 
De día en día aumenta el número 
de inscripciones para las tres grandes 
pruebas de San Sebastián. Estaba se-
ñalada para hoy la fecha de las ins-
cripciones sencillas, y a la verdad, ya 
disi)onemc6 del número sulicienle de 
corredores y también do marcas que 
han c'e dar el interés de las distintas 
carreras. Quedaban todavía quince días 
para la admisión de las insoripciones 
suplementarias. Pero, ante el resulta-
do de las carreras de Boulogne, que 
tendrán lugar hoy, y de las de Mon/.a, 
que so celebrarán el próximo domingo, 
varias casas constructoras interesadas 
en las mencionadas pruebas han soli-
citado del Real Automóvil Club, de 
Guipúzcoa, la prórroga de las insorip. 
clones con derechos sencillos. 
Para dar toda clase de facilidades, 
y mirando excesivamente el punto de 
vista deportivo, la aludida entidad ha 
acc 
rrogar 
hasta el día 10 del actual, a las seis 
de la tarde-
El éxito de las dos primeras joma-
das está ya, desde luego, asegurado, 
pues en el momento actual ya se dis-
pone de numerosos concursantes, y los 
más de una clase reconocida. 
En «motos» se esperan todavía va-
rias marcas, principalmente la «In. 
dian» y la «Peugeot». 
En turismo caben mayores optimis-
mos, pues faltan los que parecen ha. 
berse comprometido: los «Mathis», 
«Voisin», «Salsom», «Diatto», otros 
«Amílca~». «Aries». «Bugatti», etcé-
tera. 
Respecto a la velocidad, esta maña-
na nos ha sorprendido la noticia de 
que los «Hisparco» correrán en velo-
cidad en vez de hacerlo en turismo. 
Hay que pensar en nueves coches, d'.s-
* lutos de los que ya conocemos, o, en 
todo caso, en la gran transformación 
rie ellos. Conocedores de esta clase de 
Campeonatos nacionales de na tac ión 
-EE> 
£1 C l u b N . d e B a r c e l o n a se r e t i r a d e l c o n c u r s o 
SAN SEBASTIAN, 1.—Los resulta, 
dos de Ja segunda jornada de los cam-
peonatos de España han sido los si-
guientes : 
400 metros (braza de pecho). — - 1 , 
SALVADOR LAGU1A (Club Natación 
Barcelona). Tiempo: siete minutos 
veinticuatro segundos tres quintos; 2, 
Pedro Pérez (G. D . Fortuna), en sie-
te minutos cuarenta y un segundos 
dos quintos; Ü, José Pérez (Fortuna), 
descalificado por falla. 
100 metros (espalda) . — P E D R O 
BERJANO (C. Deportivo Fortuna). 
Tiempo: un minuto treinta y ocho se-
gundos; 2, Laguía (C. Natación Athle-
D. F.), en un minuto catorce se-
gundos; 4, Ferrés (C. N . B-) fuera 
do concurso, en un metro diez y seis 
segundos dos quintos. 
800 metroa relevos (200 x 4), 1, 
<Í1LÜÍB NATACION BARCELONA 
(Fábregas, ePradejordi, Puig, Basté) . 
Fuera de concurso. Tiempo: doce mi-
nutos diez y siete segundos; 2, C. De-
portivo Fortuna, en trece minu'tos diez 
y ocho segundos (campeón de Espa-
ña). Equipo M. Maíz. Pedro Méndez, 
R. y W. Franken. 
* • * 
En la AsainUlea nacional celebrada 
hoy discutise mucho acerca de las des. 
'21 
tic) . en un minuto cuarenta y dos se- , 
gundo*,; 3, Gibert-(C. Natación Bar- ^ ^ ^ . o n e s impuestas a Jos nadado-
^ , , ' .., , „ ' „.c^ „„ P?'S olímpicos, acordándose manUner celona), fuera de concurso, en un mi . 
ñuto cuarenta y un segundos dos 
quintos. 
400 metros (estilo libre) Primera 
eliminatoria.—1, PEDRO MENDEZ 
edido a la petición, acordando pro, ^ DepOTt-h-Q Fortuna). Tiempo : seis 
jar el plazo con derechos sencillos oünvios veinte segundos tres quintos; 
tuación. 
Delante de las tribunas van por es-
te orden: «Oyarzun», «Jorgito». «Lig-
ñtíorl», «Bolívar» y «ÍSvvetit'ope» (que 
acaban de torcer). <̂ La Belle Munibe^. 
«Sweetheait», «Ilusión», «Rocambole», 
«Butarque» o «Hidalgo». En el reco-
do no se registra ninguna sensible 
v a n a d ó n . . -i solamente fué recogido por el «Bigna». 
Ir.u el terreno de enfrente, «Sweet . ' Todavía queda tiempo, v es de espe-
ner en cuenta que ya aparecen en la 
Lista coches de reconocido mérito. 
Se hab ó de los «Bugatti» y los «De-
Ip.ge». Sin embargo.... todavía no han 
dado la úl t ima palabra. ¿Habrá que 
pensar que los «Mercedes» han heoLo 
él vacío? E l reto de la casa alemana 
Angel Barreiro; fi. «Butarque», 50 
(Ruiz), del marqués de Vaflderas; 7, 
habrá dejado aquí ante esto Gran Pre. «Lightfoot», 54 (*W¡nder), tTel conde 
heart» se acerca a «Lighfoot», y pronto 
desaparee© «Jorgito». 
La velocidad, rápida en los prime» 
res 500 metros, se hace moderada 
después. 
En él fondo esbózanso las posicio-
nes; «Lighfoot» y «Bolívár» van de-
lante, segundos por «Sweetheart», «La 
Belle Munibe» y «Rocambole». «Bu-
tarque» va pasando al resto. Das ca-
bcJlos pueden ser descontados: «Hi-
dalgo», sobre todo, y después «Jor-
gito». Ya en la recia corren la misma 
suerte «Ilusión» y «Sweet Hope». 
«Oyarzun» reacciona, si b/en de un 
modo insignificante, y apenas han to. 
niado la recta, se ve que la victoria 
debe decidirse entro «Bolívar», «Sweet-
heart» y «Iva Belle Munibe». Prime-
ramente. «Bolívar» da la mejor im-
presión ; pero pronto va al látií^). 
Dentro rlf. la distancia. «La Belle Mu-
nibe» parece esforzarse; pero lo hace 
de un modo efímero. Las colocaciones 
quedan perfectamente deslindedas a 
100 motros de la meta. 
Entrenador, G. Flatmfn. 
Criador, su propietario. 
PREMIO EPSII/TN (vallas, «han-
dicap»). 2.500 pesetas; 2.800 metros 
1, PARGNY («Amadou»-<'Potala»), 71 
(Lewis), del marqués de Triano y 2, 
«The Osprcp. 71 (Vayer), del conde 
P. de Jumilhac. 
No colocados: 3. «Cantón», 70 
($ Navsrro): 4, «Persóe». 65 (Legres), 
y 6. «Barrabás». 60 (Romera). , 
Tres cuartos de cuerpo, cinco cuer. 
pos, medio cuerpo-
Tres minutos veinticuatro ,'segundos 
tres quintes. 
Mutuas: ganador, 12 pesetas; cólo. 
cados, 9.50 y 8. 
«Bookmakers»: «Pargny», 3 a 1 ; 
«The Osprey». 2 a 1 ; «Cantón». 2 con-
tra 1 : «Persée», S a l ; «Barraba,s», 
10 a V 
OSTENDE, 31. — Se ha corrido el 
Gran Premio de Ostende, dotado con 
medio millón de francos, con el si-
guiente residtado: 
i , L E CAPUCIN; 2, «Maffine»; 
3, «Subalterno»; 4, «Rubán», del du-
que de Toledo. 
e a tie  
rar que la industria francesa querrá 
ponerse, por lo menos, a la altura de 
la alemana. 
Es comprensible la abstención del 
«Alfa-Ro-meo». Vencedor en Lyon, aquí 
no tenía mucho que ganar. lx> que no 
nos explicamos es la ausencia de 5os 
«Fiat». Mejor que en su casa, que los 
«Monza» fuera de ella, aquí, por 
ejemplo, sacarían mejor la espina este 
año. Si bien es verdad que sus con-
currentes de I-yon terminaron destro-
zados, hay que pensar que tendrían 
una buena reserva. Aún es tiempo; 
veremos si el circuito de Milán les ha-
ce variar de parecer. 
^ » * 
Añadiendo detalles a lo ya publica-
do, he aquí nombres de conductores 
que guiarán probablemente en las 
pruebas de Lasarte y nuevas inscrip-
a.oues: 
GRAN PREMIO DE TURISMO 
Primera cate^oria (1.100 o. 0.), i77.7Sn 
kilómetros: 
«S. A. R. A. I» (E. Landa). 
«Derby I» (X.) 
«Amílcar I» (Bohorques). 
Segunda cate |oría (2.000 c. c ) , 213 k l -
lómetros: 
«Mercedes I» (Caraooiola). 
«Citroen I» (Murga). 
Tercera categoi'Ia (2.000 c. c ) , 319,3G0 
kilómetros: 
«Delage I» (Segovia). 
.<B¡guan 1» (De Tornaco). 
Cuarta categoría (3.000 c. o.), 35fi H -
lómetros: 
«Mercedes I I» (Nebauer). 
«Bignan II» (Elgy). 
<Overland 1» (ür t iz ) . 
Sexta cateáor/a (más de 4.300 c. f . ) , 
543,750 kilómetros: 
«Mercedes I H » (Werner). 
«M armón I» (Curbera). 
GRAN PREMIO DE VELOCIDAD 
«Vauxhall» (X . -X. ) 
«Sumbean I» (Martínez Rivas?. 
«Hisparco I» (Margueritte). 
«Hisparco I I» (Sierra). 
«Hisparco I I I» (Manchón». 
«Hisparco IV» (Uribesalgo». 
BOULOGNE-SUR-MER, 30.—El re. 
{Sigue a la 5.* columna-) 
2, F. María Valdés (Arenas), en seis 
minutos veinticinco segundos; 3, Joe.ó 
María Puig ("(.'. Natación Barceiomii), 
descalificado, en seis minutos veinti-
nueve segundos dos quintos («record» 
de Cataluña); 4, Baski, retirado a los 
200 metros. 
Segunda e l iminator ia .—1, MAR-
C I A L M A I Z (Club Natación Barcelo-
na) . Tiempo: siete minutos cuarenta 
y cuatro segundos; 2, Hilario La^'" 
güera (C. D. Fortuna), en siete mi-
nutos cincuenta y cinco segundos un 
quinto; 3, F. Lozano, en ocho minu-
tos seis segundos dos quintos. 
F ina l—1, PEDRO MENDEZ (Club 
Deportivo Fortuna) ; 2, José María Val-
dés (Arenas) ; 8, M , Maíz. 
100 metros (estilo libre, damas).—1, 
M A l i L \ MENDEZ (C. D- Fortuna). 
Tiempo: un minuto cuarenta y tres 
segundos dos quintos ¿«record» de Es-
paña); 2. Candelaria Gurruchaga, cu 
dos minutos onc-e segundos dos quin-
tos; 3, Irene Wilmer, en dos minutos 
veinticuatro segundos cuatro quinto^. 
Saltos de trampolín 1. FRANCIS-
CO ORTIZ (C. Natación AITcantei); 2. 
Antonio Tort (C. N . Barcelona); 3, 
Santiago ülló )C. N . B ) . 
100 metros (estilo libre), finail.—1, 
PEKADEJORDi (C- Natación Barce-
lona), fuera de concurso. Tiempo: un 
minuto trece segundos cuatro quintos; 
2, Berdemás (C. N . B.) fuera de con-
curso, en un minuto trece segundos 
cuatro quiutos; 3, AV. Franken (Club 
sultado de la prueba de «voiturettes» 
de Boulogne fué el siguiente : 
1. M A R S H A L L ; cuatro horas diez ¡ 
seis minutes doce segundos. 
f . Senecha1; cuatro horas veintinue-
ve minutos siete segundos. 
+, Delly: cuatro hora» veintinueve 
minutos siete segundos. 
Recorrido: 373 kilómetros. 
:;: * * 
BOULOGNE-SUR-MER. 31.—Hoy 
se ha corrido la Copa Georges Boillot, 
clasificándose: 
1, Tveonard («Chenard Walcker»). 
Tiempo: cinco horas cuarenta y siete 
minutos cuarenta y cinco segundos. 
2, Senechal («Chenard Walcker»). 
Tiempo: cinco horas cuarenta y nue. 
ve minutos veinte segundos. 
3, De Brailles («Bugatti»). 
4, Pisart («Chenard Wa:cker»). 
dicha decisión, en vista de lo cual el 
C. Natación de Barcelona tomó la de-
terminación de retirarse de l'>s cam-
peonatos de España, corriendo sus na-
dadores fuera de concurso ]-or cor si-
deración al Club Deportivo Fortcna. 
E l campeonato del año próximo se 
celebrará en Bilbao organizado por e»t 
Arenas Club de Guecho. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 1. — Hoy se ha 
celebrado la travesía del Paseo del 
Príncipe, última prueba de los cam-
peonatos. 
Con mar algo fuerte, participaron 
siete nadadores, retirándose Laguía 
(C. N . Barce'ona) al llegar a la ba-
hía. 
Resultados: 
PEDRO MENDEZ (C. D. Fortuna). 
Tiempo de les 2.0C0 metros: treinta 
y nueve minutos quince segundos; 
2, José Mendizábal, en cuarenta y tres 
minutos cuarenta y cinco segundos tres 
quintos, y 3, Enrique Armisén, en 
cuarenta y tres minutos seis segun-
dos. 
* * * 
PARIS. 31.—Se lia verificado la 
travesía de París a nado: 
1, BACIGALUPO (ita'iano), ba-
tiendo por poca distancia al francés 
Rebeyrol. 
En la categoría de señoras se ha 
clasificado la primera Ernestina -Le-
brun. 
C h a s s a g n e | 
Notable cooduotor, ¡i 
bablecido en la actual idad? ** 
cords» mundiales de tiemoo ^ 
distancia. J '«I 
Probablemente tomará 
el circuito de Lasarte «rĴ Tli9 611 
«Bugat tb . 
E l calendario internacional conf* 
cionado por la Federación ftanJ" 
de Football es el siguiente: 
1 de noviembre.—París-Londres ta París. '80 
2 de noviembre.-Bólgica-p^ 
en Bruselas. Francia, equipo B-L 
xemburgo, en París-
18 de enero.—FranciíwAfrica/¿J 
Norte. Francia, equipo B-ExtranW 
en Francia, en París. ^ 
15 do febrero.—París-Gaipózcoa 
París. 
SANTANDER, 1.—Con gran concu-
rrencia de espectadores se ha celebra^ 
do en la bahía do este puerto la re-
gata de trianeras, oon un recorrido de 
tres millas. 
Los resultados fueron los siguien-
tes : 
1, JOVEN ROSA, de Ls.mlo. Tiem-
po : veintiséis minutos ocho segundos. 
2. «Joven Loda». de Castro-Urdiales, 
en vieintiséis minutos nueve segundos ; 
3, «Azquiemanes», del Peña Castillo, 
en veintiséis minutos catorce segun-
dos; 4, «Castreña», de Gastro-Urdia-
les, eo veintiséis niinutos quince se-
gundos. 
* * * 
SAN SEBASTIAN. 1.—Hoy al me-
diodía se cierra el plazo para la ins- j 
cripción de las regatas de traineras , 
que se han de celebrar los días 7 y 14 
del presente mes. 
Se cree que acudirán los siguientes 
concursantes: San Sebastián, Pasajes 
de San Pedro y Pasajes de San Juan. 
22 de marzo.—Italia-Francia 
Italia. 
19 de abril.—Francia-Austria. 
21 de mayo.—Inglaterra-Franda M París. '61 
* « * 
PRAGA, 30.—El resultado del 
tido entre c-hecos y donostiarras ha ¿ 
do el siguiente: 
SLA VIA i ^ 
Real Sociedad, de San Se-
bastián i , 2 — 
(Campos, Ga'atas) 
Esto encuentro fué presenciado pof 
más de 2r).0C0 espectadores. El pti. 
mer trompo terminó con 2—1 a íavot 
de los checos. 
/ * * • 
A V I L A , i r 
A VILA F . C.-Banco de Vizca-
ya, de Madrid 5-] 
* * * 
SANLUCAR. í . 
CORIA F . C.-Sanlúcar F. C.,.. 3-1 
« * *' 
BARCELONA. 1.—Para eelecciomi 
el eqiupo que ha de contender confri 
el de Torino (Italia), se han jugado" 
varos partidos. 
No tomaron parte en efl» ni Si-
mitier ni Piera, que están 08S%i<». 
* * * 
BARCELONA, 1. 
EUROPA-Sans •• 
E l partido fué muy duro, y ^W* 
el Sans jugó muy bien, no pudo evi-
tar la derrota. 
Los dos tantos europeos, 
«chut», los marcó Croe. 
Por exceso de original dejamos fue-
ra una extensa información nacio-
nal y extranjera. 
O r g a n i z a d o p o r e ! R e a l A u t o m ó v i l C l u b d e G u i p ú z c o a , b a j o e l A i t o 
P a t r o n a t o d e s u m a j e s t a d e l R e y y c o n J a c o o p e r a c i ó n d e l a e s c e i e n -
t í s i m a D i p i a t a c i ó n d e G u i p ú z c o a , A y u n t a m i e n t o y G r a n C a s m o 
2 2 d e s e p t i e m b r e 
a 
r e a l e l P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
2 4 d e s e p t i e m b r e # 
d e T u r i s m o . C o p a d e s u m a j e s t a d ! a R e m a 
2 7 d e s e p t i e m b r e 
• e m i o o e 
Haz-f rac i o rve . / d e K í u n . 
e p r o ci u c o I <í) o ) 
tros de radio de curvatura , cuyas curvas, de 
mayor desarrolio que el viraje propiamente di-
cb$, constituyen excelentes entradas y salidas 
de virajes. 
Los a u t ó d r o m o s principales del mundo son 
el de Brooklands (cuatro k i lóme t ros 235 metros), 
Monza (cuatro k i l ó m e t r o s 500 metros), Ind ia -
n ó p o l i s (cíuatro k i lómet ros ) , Bewerly H i l (dos 
k i lómet ros ) y G r ü n e w a l d (19 k i l ó m e t r o s 635 me-
tros). 
AUTOMATICA, A R M A ( r ¿ r o ) . - S e llama, ar-
ma a u t o m á t i c a a toda aquella en que la recu-
lada se u t i l i za pa ra l a ex t racc ión ? '1 cartucho 
y al propio t iempo para l a i n t r o d u c c i ó n de 
c t ro nuevo en l a r e c á m a r a y monta r el gati l lo o 
percutor, l i m i t á n d o s e el t i r ado r puramente a 
o p r i m i r ligeramente el disparador. 
A U T O M O V I L (Aulomovil ismo). — Es u n ve-
h ícu lo l igero accionado por n n motor, general-
mente de «explosión». Algunos son movidos por 
•'tm motor eléctr ico. 
Las distintas partes integrantes de un a u t o m ó -
fí son: el motor, los ó r g a n o s de t r a n s m i s i ó n 
y el bastidon o «chas i s» . (Véanse estas pala-
bras.) 
La idea de l a c o n s t r u c c i ó n de un au tomóv i l 
debe remontarse a l a consabida noche de los 
tiempos. En efecto; en algunos monumentos de 
los antiguos egipcios aparece representado un 
coche movido por la fuerza retroact iva del va-
por, lo que confirma al menos la idea, ya que 
si dicho coche se c o n s t r u y ó efectivamente, "os 
a r q u e ó l o g o s no han podido averiguar nada. De 
todos modos, esos monumentos nos indican 
que l a idea del a u t o m ó v i l data de tiempo in -
memoria l , desde l a é p o c a de los Faraones, y 
que su r ea l i zac ión no iba por mal camino. 
Algunos investigadores aseguran que en tiem-
pos del imperio romano se p e n s ó t a m b i é n en el 
au tomóv i l , corroborando esa creencia no pocos 
documentos. 
Pero, si las c r ó n i c a s no nos e n g a ñ a n , el p r i -
mer «au to» que c i rcu ló por l a calle d e í c ser 
el que c o n s t r u y ó el a l e m á n Johann Hautzsch, 
hacia el a ñ o 1649, un veh ícu lo accionado por un 
aparato de re lo je r ía , a l que a cada instante 
h a b í a que dar cuerda. Se dice que dicho «auto» 
que llegó a alcanzar l a velocidad de «¡ 1.600 me-
tros por h o r a ! » , fué adquir ido en 500 « tha ler» , 
por el p r í nc ipe Carlos Gustavo de Suecia. 
No fa l tan quienes aseguran que catorce a ñ o s 
m á s tarde, el cé lebre Newton c o n s t r u y ó su au-
tomóvi l , que por cierto' recordaba l a idea de 
los antiguos egipcios. 
Desde 1760 aparece una p l é y a d e de construc-
tores, desdo Nico lás Cugnot hasta W a l t e r Hau-
coqkj pasando por el inventor de la m á q u i n a 
de vapor James W a t t , el que ideó el alumbra-
do con el gas W i l l i a m Murdock, Evans, Syming-
ton, sir Goldswarty Gurnay, e t cé t e ra . 
No es del caso en t ra r en detalles que nos 
a p a r t a r í a n do nuestra finalidad. 
E l p r imer a u t o m ó v i l a esencia, del que tene-
mos noticia, fué ideado por Fierre Ravcl. En 
el momento de patentar estal ló la guer ra f ran-
co-prusiana, con lo que el modelo fué destruido. 
En 1873, Amcdée Bollée ideó el «obe i s san te» , 
famoso v e h í c u l o que algunas semanas d e s p u é s 
de su c o n s t r u c c i ó n efectuó el recorrido de Mans 
a Pa r í s con u n a media comercial de cerca de 
20 k i lóme t ros por hora. 
Uno de los constructores a quien mucho so 
iebe ol actual desarrollo automovil is ta , es el 
ingeniero a l e m á n Gottlieb Daimler , que p a t e n t ó 
en 18811 un «auto» a esencia. P o d r í a m o s decir 
lo mismo de l a casa Benz, de Mannhe im, que 
fué l a que vend ió el p r imer a u t o m ó v i l . 
Como se ve a ú n por estas indicaciones a la 
l igera , es altamente curiosa e interesante la 
h is tor ia del a u t o m ó v i l , ya qfue nos instruye 
acerca del desenvolvimiento de u n probflema 
técnico en qoe so han precisado miles de a ñ o s 
para Hogar a salucionarlo, y que, si se han 
tenido muchos éxitos, r e g i s t r á r o n s e t a m b i é n no 
pocos, fracasos, hasta alcanzar en esté siglo 
la deseada perfecc ión . 
¿ C u á l e s son las c a r a c t e r í s t i c a s del actual au-
tomóvi l? Para no caer en repeticiones creemos 
m á s oportuno dar los pormenores precisos al 
t r a t a r cada parte constitutiva. 
Véase « c a r r e r a s de automóviles)) y « records» . 
A U T O M O V I L I^LLICTRICO (Automorjlismi-)). 
E lec t romóvi l . 
AUTOMOVILISMO.—Deporte que se practica 
con el auxi l io del au tomóv i l , g u i á n d o l o . 
A U T O M O V I L I S T A {Automoviusmo). — Toda 
persona que conduce un a u t o m ó v i l . 
AVAfCADO (Hipismo).—Caballo poco brioso 
y de mucho vientre. 
A V A N C E E N LA I G N I C I O N (Moíor í smo) .— 
P r o d u c c i ó n de la chispa e l éc t r i ca antes de que 
el p i s t ón llegue a su punto muerto alto de com-
pres ión . E l avance en l a ign ic ión se obtiene ha-
De Henson . a Penaud, m á s de media docetf 
de aficionados in tentaron la construcción " 
aparato volador. Son ellos Launoy, phl ^ 
Temple, Amecourt, e tcé tera . M á s a ^ " ^ ^ 
que éstos fué W e n h a i n ; pero su motor er 
d a v í a demasiado pesado. -Rrovrti 
Inmediatamente d e s p u é s de Penaud. ^ 
c o n s t r u y ó hacia 1874 u n biplano. Po^05 má. 
m á s tarde Ta t i n y F a r l a n i n i ofrecen' ¿os ^ 
quinas, la del pr imero, u n aeroplano ^ 
ciendo g i r a r el mecanismo de rup tu ra en sen- comprimido, y l a del segundo, un n ^ ^ 
que se m a n t e n í a en equ i l ib r io ; pero con 
fecto de que el motor no era lo suficien e 
potente para real izar las t r ans lac ión . ^ 
Hacia 1890 se m u l t i p l i c a n los e 1 1 5 ^ 0 5 ' ^ ^ 
atender la m a y o r í a de éstos , sir Hirara ^ ^ 
p r e s u p u e s t ó nada menos que un millón 
setas. Por el mismo a ñ o , Clement Ader ^ 
t r u y ó maravil losos aparatos, que volaron 
mente. (Véase l a palabra «Ader».) 
De 1891 a 1895 el c a p i t á n a l e m á n Otto ^ ^ 
t h a l cons igu ió realizar hasta 2.000 ^ ^ ^ D . 
diante artefactos voladores de su con. 
L i l i e n t h a l empezó por aparatos que r® 
mucho las formas de los p á j a r o s , moa 
d&spués para formar dos pares de a as 
puestas. Se lanzaba desde lo alto de tin^secUeo-
Por sus notables experiencias s a c ó l a co 
c ia de que lo importante era resolver 
tido inverso a l sentido de r o t a c i ó n de la mag-
q^to. Este «avance» debe seguir l a velocidad 
del motor , es decir, que si e l motor aumenta de 
velocidad, se debe aumenta r e l ava.nce; si dis-
minuye de velocidad, se debe d i sminu i r el 
avance. 
AVIAICION.—Locomoción a é r e a mediante u n 
aparato m á s pesado que el aire. 
Ep todo tiempo, a l hombre deb ió caut ivar i n -
dudablemente el deseo de c i r cu la r en el fluido 
a é r e o . Por lo tanto, el or igen de laT a v i a c i ó n se 
pierde en l a consabida noche de los tiempos. Y a 
en l a fabulosa época de la m i t o l o g í a griega se 
dice que Icaro, el h i jo de Déda lo , voló con unas 
alas pegadas con cera; se ace rcó demasiado a l 
Sol, l a cera se fundió , y fué p r e c i p i t á d o sobre 
el mar. 
En la palabra aeroplano y a indicamos la 
creencia de que Cauley fué el p r imero en cons-
t r u i r un aparato, ut i l izando un motor de vapor. 
T a m b i é n quedaron indicadas las fechas del pro-
yecto m á s antiguo y de la c o n s t r u c c i ó n del p r i -
mor níM-oplano establo. 
Aunque sin extender mucho, vamos a ampl ia r 
osa referencia. 
l idad del aparato, y que después se iJ~'ir(iieS1io. 
d i r f ác i lmente un motor para darle mov ^ ¡ ¿ o 
Sus ensayos se in ter rumpieron por un 
accidente, que lo costó l a vida. Lilie0' 
El ing lés Pi lcher s iguió las ideas 
(Contín 
